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EDITORIAL 
E l p o b l e , d a m u n t d a v a l l 
Així és c c m e s t à Llucmajor en un mes d 'obres . Carrers tancats , reixa verda a l 
vol tan t de Plaça, e l s cotxes que cerquen places d'estacionament i , v i s t e l que s 'ha 
v is t , practiquen a l lò del "campi qui pugui"... i els vianants sortejant obstacles i trav-
essant e l centre del poble com s i es t rac tàs d'un recorregut l aber ín t ic . 
Viure en una casa en obres suposa moltes molèsties per a qui l ' hab i t a ; idò això 
mateix succeeix ara a l centre de la Vila. No volem ser alarmistes perquè quan parlam 
de caos no som nosal tres que ho deim sinó que recollim l 'op in ió del car rer . 
És v e r i t a t que e l poble de Llucmajor fins ara era impracticable. Tothom es queixava 
de ferm i això afectava els conductors i els vianants i , per tant, s'havia de solucionar 
e l problema, encara que fos de manera prou d rà s t i c a . 
Alguns comerciants del cen t re a l · l eguen que l e s obres d 'aquesta magnitud ( no 
recordam res semblant d'ençà de les s íquies per a les aigües del p r inc ip i de la 
dècada dels vuitanta) s 'havien d'haver fe t per fases i no de cop. 
Però h i deu haver unes contractacions que exigeixen uns terminis i no deu quedar 
a l t r e remei que alçar-ho to t alhora per tenir-ho en l l e s t i t e l mes d'octubre. 
Els ciutadans de Llucmajor tenen l ' esperança que un cop acabades l e s obres de 
l 'anomenat Pla E, l a c i u t a t s igu i més còmoda, més ordenada i es tè t icament molt 
mi l lor . I és amb aquesta esperança que pateixen estoicament t o t s e l s inconvenients 
que suposa t en i r e l poble damunt davall . 
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Primer p lenar i polèmic 
En e l plenari corresponent a l passat mes de maig es va fer of ic ia l e l canvi de bàndol 
de Joan Oller (UM). El nou a c o r d p o l í t i c i l a despesa que suposarà per a les 
exhaustes arques municipals l ' e n t r a d a d' Unió Mallorquina a l ' e q u i p de govern 
municipal varen c a p i t a l i t z a r bona pa r t d 'aquesta sess ió p lenàr ia . 
L'oposició va r e t r eu re aquest increment de l a despesa pública i va demanar exp l i -
cacions sobre e l nou pacte que, en repet ides ocasions, serà qua l i f i ca t d' "obscur" 
i "poc c lar" . Tant Jaume com Oller intentaren respondre a l s r e t r e t s que e ls arribaven 
des dels escons de l ' opos i c ió sobre e l s presumptes acords del pacte amb acusa-
cions creuades i fins i to t es t re ia a ro t l l e la qüestió d'uns suposats contactes que els 
social is tes haurien in ic ia t amb la resta de formacions polítiques per t a l de formar un 
nou govern després de la ruptura del PP amb ASI i que, finalment, no fructificaren. 
L 'es t rena d' Ol ler i e l s consegüents debats i acusacions tenien com a música de 
fons e l renou de l e s màquines excavadores de l e s , de cada vegada més polèmics i 
c r i t i c a d e s obres que es duen a terme a Plaça. S'ha de des taca r també, després 
d'una l l a rga absència, l a presència de Joaquín Rabasco ent re e l s a s s i s t e n t s a la 
PersGatcies, ^premid^l'^limp^íac^d^'^Etòria 
L'alumne de 2n de Batx i l l e ra t de l 'IES 
Llucmajor, Pere Garcies Miral les , va 
guanyar e l 2n premi de la I I I Olimpíada 
d 'His tòr ia rea l i tzada e l passat 24 
d'abril a l e s aules d e l a i n i v e r s i t a t l B i 
organitzada per l a Conselleria 
d ' E d u c a c i ó . 
L ' o b j e c t i u d ' aques t s premis és per 
elegir els millors estudiants de les il les 
Balears , i les proves consten de deu 
qüest ions centrades preferentment en 
el temari de Selectivitat . Aquest 2n premi 
c o n s i s t e i x e n 300 euros per a l'alumne 
guanyador i 200 en material d idàct ic 
per a l ' i n s t i t u t . En Pere també ha es ta t 
t I a X CUTE I 
O B R A D O R 
GARC ÍAS 
Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca) 
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Llucmajor, primer municipi mallorquí amb e l c e r t i f i c a t ISO 
14001 pe r a l e s seves p l a t g e s 
L'ent i ta t Systems & Services Certification, 
coneguda rmundialment per l e s s ig les SGS, va 
l l i u r a r a l ' A j u n t a m ^ t d e L l u c m a j ^ r ^ cer t i f i -
ca t ISO 14001:2004 corresponent a la 
"gest ió de l a ne te ja , manteniment, v ig i l àn -
cia i explotació de les platges del municipi 
de Llucmajor". 
D'aquesta forma, Llucmajor es converteix 
en e l primer municipi de Mallorca que acred-
i t a l ' ^ s m ^ t ^ t c ^ t i f i c a t d e q u a l i t ^ t de les 
seves platges. 
L ' a c t e es va c e l e b r a r a l 'Avinguda de 
Miramar, amb l a presència del consel ler de 
Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt , acom-
panyat dels directors generals de Qualitat 
Ambiental, Josep Ll i te ras , i de la Mar, 
Bartomeu Calafell ; e l ba t l e de Llucmajor, 
Joan Jaume, i e l t inents de bat le de Medi 
Ambient, Sebastià Artigues, i de Turisme, 
Joan Oller, entre d ' a l t r es . 
Joan Jaume es va congratular de poder o fe r i r 
a visitants i residents del municipi llucmajorer 
a q u e s t c e r t i f i c a t de qual i tat , "el qual ha 
costat t res anys de molta feina i molts 
d'exàmens i c o n t r o l s " , mentre que e l con¬ 
sel ler Grimalt va animar a l t res municipis "per 
què prenguin exemple de Llucmajor" i 
decideixin a f ron ta raques t s tipus d ' in ic ia -
tives en benefici dels ciutadans. 
El municipi d e L l u c m a j o r t é i n p l a n t a t a les 
seves platges un sistema de ges t ió ambiental 
c e r t i f i c a t segons l a norma estàndard interna-
cional ISO 14001:2004. Aquesta ges t ió suposa 
ga ran t i r e l control del comportament ambi¬ 
ental dels serveis i ac t iv i ta ts desenvolupades 
a les platges, així c o m f e r a r r i b a r a l s usuaris 
les correctes pràctiques a t en i r en compte a 
l e s p la tges , amb l ' ob j ec t i u de pro teg i r 
l ' a rena exis tent , ev i ta r la contaminació tant 
de l ' a i g u a com de l ' e n t o r n pe r aboca-
Cloenda de la Universitat Oberta a Llucmajor 
El professor del Departament 
de Biologia de la UIB, Antoni 
Pons; el batle de Llucmajor, 
Joan Jaume; el tinent de batle 
de Cultura, Guillem Salvà, i la 
regidora de Salut, Consum i 
Tercera Edat, Maria Isabel 
Soteras, hanclausura te ls cur-
sos que enguany s 'han 
i m p a r t i t a l ' A u d i t o r i del 
Claustre de Sant Bonaventura, 
dins e l programa de la 
Universitat Oberta per a 
Majors. 
Unes 50 persones majors del 
municipi llucmajorer han seguit 
aquests cursos, i el dia 3 de juny 
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L ' A j u n t a m e n t d e L l u c m a j o r h a o b e r t 
u n a o f i c i n a m ò b i l d ' i n f o r m a c i ó 
t u r í s t i c a a l ' A v i n g u d a d e M i ra ma r de 
s ' A r e n a l . 
A q u e s t a o f i c i n a romandrà o b e r t a a l 
p ú b l i c f i n s e l 30 d e s e t e r r b r e , t o t s e l s 
Quasi cada any es reuneixen, enguany també. Ho volgueren ce l eb ra r amb un 
dinar que aquest pic va ser a l Restaurant Las Sirenas de S'Arenal. 
Molts no viuen a l poble per això to ts s 'alegren de tomar-se a veure i reviure temps 
passats i contar-se coses noves. Companyonia i a legr ia . Dels mals no se 'n par la . 
Bona menjua i conversa t i r ada dóna gust a l cos i a l ' e s p e r i t . L'any que vé serà un 
a l t r e any, l 'any dels seixanta-cinc. Molta de salut! Això és e l més desi t jable perquè 
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L L U C M A J O R de pinte en 
Concurs de Plantes i Flors 
Els passats 9 i 10 de maig es va celebrar e l 
XIXConcurs de f l o r s i p l an te s a l ' 
Associació de Pensionistes i Jub i l a t s del 
c a r r e r de Sant Joan, amb l a c o l · l a b o ¬ 
r a c i ó de l ' Ajuntament de L lucmajo r . 
S ' a t o r g a r e n premis a l e s m o d a l i t a t s de 
roses, poncelles, f lors variades, cossiols, 
composició i bonsa i s mi t j ançan t un j u r a t 
qualif icat . 
El b a t l e de Llucmajor, Joan Jaume Mulet i 
l a reg idora , Sra.Maribel Soteras varen 
a s s i s t i r a l ' a c t e de lliurament dels premis 
a l local soc ia l que, com en anys a n t e r i o r s Mostra de les plantes i flors exposades 
Llucmajor ha c e l e b r a t l a seva Setmana 
L'Ajuntament de Llucmajor i e l Fons 
Mal lorquí de S o l i d a r i t a t i Cooperació 
han o r g a n i t z a t , pe r t e r c e r any consecutiu, 
l a Setmana S o l i d à r i a de Llucmajor. Per a 
l a pr imera setmana de juny es p rog ra¬ 
maren una s è r i e d ' a c t e s , c o n f e r è n c i e s 
i exposicions amb l a f i n a l i t a t de promoure 
l ' e sper i t sol idar i . 
EL p r o g r a m a v a c o m e n ç a r amb u n a 
e x p o s i c i ó a l C l a u s t r e de Sant 
Bonaventura, amb e l t í t o l " 15 e ixos p e r 
a 15 a n y s , agermanament Llucmajor-Las 
Sabanas" , p e r donar a conè ixe r a l a ciu¬ 
t a d a n i a e l s p r o j e c t e s de c o o p e r a c i ó que 
s ' e s t a n d e s e n v o l u p a n t en a q u e l l a zona 
d e v a s t a d a de N i c a r a g u a . 
A més, e l d i a 3 de juny es va p r o j e c t a r un 
vídeo fòrum sobre Pa l e s t i na i e l d ia 4 l a 
d i r e c t o r a de p r o j e c t e s p e r a Amèrica 
C e n t r a l d e l Fons Mal lo rqu í va donar una 
conferència sobre l a s o l i d a r i t a t i e l 
munic ipal isme. 
El 5 de juny, a l pat i del Claustre, final¬ 
i t z a r e n l e s a c t i v i t a t s amb un espec tac le 
infantil i una fira solidària. 
Nombrosos e s c o l a r s de l munic ipi l lucma-
j o r e r v i s i t a r e n l ' e x p o s i c i ó Giramón, 
mun tada a l a p l a ç a de S a n t 
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Música a l s e spa i s f ami l i a r s 
Els Espais Familiars són un grup estable de 
mares i pares amb els seus infants, en 
aquest cas menors d' un any. 
Es reuneixen un cop per setmana per par-
l a r d e l s temes quee ls interesseni els pre-
ocupen, per compartir vivències en un 
ambient relaxat de conversa i de joc. 
Els Tallers de Massatge són ac t iv i ta t s pun -
tuals que realitzen dins els Espais Familiars 
ja sigui com a motivadors per crear un 
grup inicial , bé sigui com una act ivi ta t 
programada com una de l e s activitats 
que es poden dur a terme a l l l a rg del any. 
Els Espais aprofiten les dependències de 
les Escoletes Municipals p e r o b r i r - l e s a 
a c t i v i t a t s adreçades a l e s famílies amb 
infants de 0 a 3 anys 
Aquesta in i c i a t iva que aquest any ve 
impulsada des de l a Consel ler ia 
d ' E d u c a c i ó a través de l ' I n s t i t u t per 
a l 'Educació de l a Primera Infància, 
amb e l suport de l ' Ajuntament 
com a t i tu la r de les escoletes, els espais 
compten amb e l supor t d' una mestra 
de l 'Instituït i de les educadores del cen-
tre 
Els infants de 0 -3 anys tenen poques opor-
tun i t a t s de veure música en d i rec te . És 
per això que els hem fac i l i t a t de veure la 
música en viu i a l ' e sco le t a municipal 
de Llucmajor (S'Arenal) t e n g u é r e m e l 
p l a e r de comptar amb q u a t r e membres 
del grup de percuss ió de l 'Associac ió 
AMICS de l a Música de Llucmajor, 
PERCUTRÒ que ens oferiren un t a s t de la 
seva música i amb els pe t i t s instruments 
de percussió com t r i a n g l e , maraques, 
claus i caixes xineses i acompanyats de 
t res lires-metal·lòfons in t e rp re t a renun 
v a l s e t de Cabaret , e l Blue Moon de 
Grease i cançons i n f a n t i l s com En Joan 
pe t i t q u a n b a l l a i La Lluna La pruna. 
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a¡¡¡* Centre 
íJk d'Especialitats 
Mediques 
Hkjçad 'Lspanvra . tó- l c l .9 /1 120 OM • W d - I t Ú O t t - 1 ck 9y I 130126 
C/.CíjIúI, 1 2 - T t A W l 120Q21 • 67B 450 DSi • 07620 UuCrnújuf 
0/ Hrrtïirndnr Tnllndns,í A fcriTtaradn C/. Se?e Stgra) 
lel.9/1 ó&l 1-12 iJ/éïíJ ^cniüos 
E rnuil: cem^twrilhjcmujíjr.tüm • rillpVrVNntf.cemluuTiqur.cuiTi 
Alergologia 
• Anàlisis cíniques 
Aparell digestiu 
Aparell respiratori 
_ Assislèrrcia domiciliària 
Cardiologia 
: I Centre auditiu: GAE5 
_ Cirurgia genero! i taparosroptca 
Dermatología 
Dermatología cosmètica 
_ bcografiu 
~ Ecografia 3D 4D 
Eco-doppler cordiaca 
• LfidacririulQyjtj 
_ Fisioteràpia I rehabilitació 
Ginecologia i obstetrícia 
_ Iguala luri mèdic 
Infermeria 
Z Medicina aeíieral 
Nutrició i dietètica 
_ Oftalmologia 
Ortopèdia Tensalut 
• Otofïinolaiirtgoiogio 
Pediatria 
Podoloaifl 
Psicologia 
Z Psiquiatria 
r-.cc - - -, c 
- Mamogrotla 
- Ortopantomografia bucal 
- Radiologia general 
- Resonancia magnètica oberta 
- Telerradiografía 
Serveis concertats: 
Hospital d e referencia: 
USP Palma-Planas 
- Unitat do ncurof biologia clínica: 
USF l·iaima-Honas i Mutua Hcieí" 
Serveis Odontologies: 
Implantologla 
- Programa d'atenció dental infantil 
- Odontologia 
- Ortodòncia 
. . Terapia de parella i sexdogia 
— Test d'Intolerancia alimentaria 
L Tractament de l'obessital 
— Traumatologia i cirurgia ortopédica 
Z Urologia í andrologld 
Revisions mèdiques; Companyies d'assegurances, d e vida (Sa Nostra, La Caixa, Inter Partner). 
Peconeixemenls mèdics per a permisos de conduir i d'armes: Dr. Antoni Isern Oliver, 
Ens complau comunicar-ves les noves especialitats i serveis de recent incorporació: 
Alergologia: Dr Daniel Pujadas y Dra. Vanessa lovar 
Odontologia: Dra. Amparo Dlrnlan Barrera 
Oftalmologia: Dr. Diego Richards 
CHOrrindaríngolügia: Dr. Julio Rama 
Pie venc to del envellí mlerit (anfl-aglrig): Dr Miguel Bennaso' Obrcoor 
Psicologia infantil: Lda. M- Antonia Rossinyol Pocovl 
Psicologia adulta Lda. Norma Miralles Cotbi 
Centre d'Especialitats Mèdiques - Campos 
Medicina general: Dr, Miquel Ángel Tous Paules 
Horari: Dilluns i dimarts d e I / a l ° r 30 llores - Dimecres i divendres d e 10'30 a 12'30 hores. 
ECOGRAFIA 
DIGITAL 3D-4D 
lMrj"!^ lHÍ>Jli.diii*H-D¿ÍTld wi 1« n£a i 
GRAVAClÓ EN D.V,D, 
R E 5 Q N A N C I A M A G N ETICA OBERTA 
0 
MAMOGRAFIA 
D'ALTA DEFINICIÓ 
D e l e c c l ò Precoç de 
Cáncer d e M a m a 
irvinifnncinirliri Dra. El ÏCtrill 1/a IdSpIl Bay2 :mcLlucm-ajorli)çnEÍL.ccm 
Peeling Químic ^ 
R s . ü v e n l m e r l racial s e r a s - c i r u g í a 
CJIWÁ r'm^ iwi n-h ViItki tn+.l-L-Ji -TlrtmJ 
Dra. Antonia rema Vita K4tz= i 
AS5eçiicno«:AUdSlAS tóflJhftOOMJIW AUJPJM¿ AtifcSA *SSH CflJftSWAJD CAStK UK.Y. CtíttJIWMA M K J O ÍAVÜtH. L r t b í l I t U A L Á D A N O 
r V W I H i M b L W J C M J l U A t i f t l ^ L i r ^ J A I J L Ñ A ríJWJMULKJ WNWbLl S Í H A ü ( J T Í J : otKSvVNbl VIIAIJU'JSHJLIL: W M b f rl·l·l 
F/fJfjetdnctidartS A ï l l ï ï O • bMAIÜ-hHWthTlLWJMLIItaft-HWilíJ1-- & l ^ | I J W M U ^Mblf lXAt4ÍL . ^ - N W £ - MLJ M J H J H . - H J H J f t t M V H ¡ i f l L - MU U A b V l t í W 
üampaTi1e6díJS(eaLiarC8SdaoctfeTtí; A J J W - A X A - W J K O H A l i d i C A - M&Wt-WtiUl-tJWLlAL-LJKVADaLtNIbü-hbNK-HM -LAtSIlitLIA-LTbftülütClA 
U A J ' H t - I H Y B I Ó N m±¿R - V1IA1JUC - IMM I t í l HUH -
HORARI DE LES 6!D0 HORES A LES 21'00 HORES, 
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El c e n t r e de Llucmajor, damunt 
davall 
Les nombroses obres s imultànies desfermen l a po l è -
mica i les protes tes en constatar l a manca de previ -
Llucmajor és t o t damunt d a v a l l a causa 
de l ' e x e c u c i ó s i m u l t à n i a d e l s p r o j e c t e s 
de remodelac ió u r b a n í s t i c a d e l s c a r r e r s 
més c è n t r i c s de l a c i u t a t . El canvi d ' i ¬ 
matge de l a v i l a és l a primera obra c i v i l 
de l ' a r q u i t e c t e Alber t Borràs a l a Par t 
Forana. Alguns d e t a l l s de l a nova Plaça, 
segons e l seu dissenyador, s e r a n l a u t i l -
i t z a c i ó d 'un paviment con t inu i n e u t r e 
p e r t a l de " r e s s a l t a r l e s b e l l e s façanes 
que l ' e n v o l t e n " . L ' e m p e d r a t s e r à de 
major format: " l e s peces segueixen l a 
p r o p o r c i ó à u r i a . Són més g r a n s p e r l a 
v o c a c i ó de p e a t o n i t z a c i ó de l ' e s p a i 
p e r ò també p e r q u è h i c i r c u l a r a n v e h i -
c l e s mentre que e l nou d i s s e n y r e s p e c -
t a r à l ' e s t r u c t u r a c i ó d e l n o b i l i a r i amb 
l ' o b j e c t i u que l a p l a ç a no "pe rd i l a 
seva essènc ia n i e l seu c a r à c t e r t r a d i -
c i o n a l " . 
Si l ' o b j e c t i u de l s p ro jec tes e ra anunciat 
com a " l a r e n o v a c i ó c o m p l e t a d e 
10 
l ' e s t è t i c a del cen t re de l a v i l a " , l e s 
obres en e l s seus i n i c i s j a han provocat 
una a u t è n t i c a r e v o l u c i ó . La P laça , t a n -
c a d a , s embla un camp de c o n c e n t r a c i ó 
mentre que e l s v i anan t s es veuen o b l i g a t s 
a t r a n s i t a r per passadissos que, a l a pràc -
t i ca , r ep rodue ixene l s passos i e l s car -
re rons d 'un l a b e r i n t compl ica t . 
El tancament d e l s c a r r e r s , a més de l ' e -
l i m i n a c i ó de l e s p l a c e s d ' e s t a c i o n a -
ment de v e h i c l e s , suposa una r e o r d e -
nac ió de l t r à n s i t , en ocasions no senya l -
i t z a t a i x í comper toca . T r a v e s s a r l a c i u -
t a t és g a i r e b é una o d i s s e a pe rquè e l s 
c o n d u c t o r s , a l a caça i c a p t u r a d ' u n 
l l o c p e r poder apa rca r envaeixen t o t e s 
e ls espais l l iu res fins i t o t e ls caps de cantó 
dels car re rs e s t r e t s l a q u a l c o s a e s con-
ver te ix en un obstacle a afegi r per a l a c i r -
cu l ac ió . A més a més, l a po l s i l e s pedres 
han acabat esbor ran t e l s senyals hor i t zon -
t a l s de p r o h i b i c i ó d ' e s t a c i o n a m e n t i 
p a s s o s pe rmanen t s , j a des de sempre 
m a n c a t s d ' u n a mà de p i n t u r a . 
Les p r e v i s i o n s més p e s s i m i s t e s s ' h a n 
c o m p l i t quan no duim més d ' u n mes 
d ' o b r e s i e l mig any que , com a mínim, 
queda e n c a r a h a u r i a d ' o b l i g a r e l s 
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responsables municipals (ara P P i UM) a 
c e r c a r una so luc ió pe r a l l e u g e r i r aquesta 
greu s i t u a c i ó a c t u a l . 
Alguns comerciants han f e t p ú b l i c e l seu 
males ta r i han manifestat l a seva discon¬ 
formitat pe l tancament d e l cen t re i d e l s 
c a r r e r s a n n e x o s . Denunc ien p è r d u e s 
e c o n ò m i q u e s i m p o r t a n t s i demanen 
compensacions f i s c a l s . També c r i t i q u e n 
e l "caos c i r c u l a t o r i " que es produeix i l a 
mala s e n y a l i t z a c i ó a l h o r a que consid¬ 
eren que e l m i l l o r que s ' h a u r i a pogut f e r 
e r a " l ' e x e c u c i ó d e l s p r o j e c t e s p e r 
f a s e s " . 
c a r r e r d e l a L ' a p a r c a m e n t d e l 
C o n s t i t u c i ó 
La demol ic ió d e l s dos immobles d e l s car¬ 
r e r s Cons t i tuc ió i Sant Vicenç de Paül , 
p e r f e r pa s a un aparcament d ' u n a v i n ¬ 
t e n a de c o t x e s es va e x e c u t a r de manera 
ràp ida i e x p e d i t i v a . En només dos d i e s , 
l e s v e l l e s p a r e t s quedaren conver t ides en 
un caramull de pedres r e t i r a d e s r àp ida¬ 
ment fent pas a un s o l a r amb un t r e s p o l 
p le de terra i de pols . 
En e l moment de t a n c a r l ' e d i c i ó e n c a r a 
no s 'ha procedi t a l a ne te ja del so l a r n i 
a l seu condicionament. Els cables de l s 
s e rve i s púb l ics de l e s façanes de l c a r r e r 
1 1 
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Activi tats de la Banda de Música 
M a r i a G i n a r d 
F o t o s : C. J u l i à 
El mes de maig sol se r l ' època en què 
l a Banda de música dóna p e r 
començada l a nova t e m p o r a d a de 
concerts . Tanteé durant aquest mes i e l 
de juny l ' e s c o l a de música "Guillem 
Tomàs" programa e l s ac tes f ina l s del 
curs i ofereix una mostra del que els 
alumnes han f e t durant t o t l ' a n y 
acadèmic. Enguany no ha e s t a t d i f e ren t 
i des del dia 22 de maig i fins a dia 30 
s'han succeït e l s concerts a l Claustre i 
a l local del carrer del Bisbe Taixaquet. 
Primer, dia 22, varen prendre e l protago-
nisme e l s alumnes de percussió i de met¬ 
a l l de l ' e sco la : bé individualment, bé 
en pe t i t s conjunts instrumentals, es varen 
poder sent ir les interpretacions dels 
músics més joves i es confirmà l a bona 
feina que fan els mestres amb els nins. I 
diumenge dia 24 , a l Claustre de Sant 
Bonaventura, va tenir l loc el I I Encontre de 
Conjunts Instrumentals, amb la par t ic i¬ 
pació de l s grups de l e s bandes 
d'Algaida, de Campos, de Felani tx i de 
POMPAS FÚNEBRES HNOS. SASTRE 
MARE ÒE ÒEU ÒE LLUC S.L 
SANTA MARIA ÚEL CAMI 
C/REVUB-TA N° 11 
ABALIZAMOS y TRAMITAMOS TODO TIPO DE SERVICIOS 
FUNERARIOS. 
SERVICIO 24 HORAS: 971 620146 
FAX: 971 140978 
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TFNOS.i 971 661862, 610 529723 
C/ CIUTAT W 127, U-UCMAJOR 
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Llucmajor. Aquestes agrupacions són e l 
camp de proves dels ins t rument is tes 
abans de formar part de les seves futures 
bandes; d ' aqu í l a seva importància i 
l 'entusiasme que generen en t re e l s par¬ 
t i c i p a n t s . Cada conjunt in terpre tà dues 
obres i finalment per tancar l ' ac te , tots 
p l e g a t s , tocaren una peça . 
Com a inauguració del nou c i c l e de con-
c e r t s , dia 31 de maig, a l Claustre també, 
l a Banda de Música de Llucmajor va 
preparar una ac tuac ió espec ia l amb l a 
participació de dos so l i s tes . El concert va 
tenir dues parts ben diferenciades. A la 
primera, e ls sol is tes convidats, Bernat 
Xavier Xamena, trompeta, i Miquel Àngel 
Tomàs, saxofon, interpretaren t r e s peces 
que posaren a prova e l seu virtuosisme 
tècnic i interpretatiu, i en sortiren amb 
una qualificació ben a l ta : e l públic i e ls 
músics varen agra i r amb l l a rgs aplaudi¬ 
ments l a magnífica a c t u a c i ó , que va 
concloure amb dues in tervencions més. 
A l a segona p a r t , amb l a banda com a 
intèrpret principal, es varen poder sentir 
dues composicions amb va r i ac ions de 
temes populars mallorquins, una de Joan 
Xamena i l ' a l t r a de Derek Bourgeois. 
Durant e l mes de juny, continuen les a c t i v -
•tlf. 7 1 5 Inst II r ut rlz n m. 375 
Inst l-l c ns$ nt r s • C I f C C 
sc n s - r c r i ç n t 
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El PP i UM pacten una nova majoria 
F r a n c e s c V e r d e r a 
F o t o . H. Co lem 
Amb l ' e n t r a d a a l ' e q u i p de govern del 
regidorracionalista JoanOller , e l batle 
Joan Jaume Mulet i e l PP j a no estan en 
minoria a l aCasa d e l a Vila, s i tuac ióen 
què es t robavendes de la ruptura del 
pacte amb ASI. Unió Mallorquina pren 
així el relleu d' ASI i Oller es responsabil -
i t z a d e l a r e g i ^ r i a d e T u r i s m e i Esports, les 
mateixes p a r c e l · l e s de g e s t i ó que 
curiosament havia ostentat e l r e g i d o r d e 
l ' Agrupación Social Independiente, G. 
Roig fins a la seva caiguda en desgràcia. 
Amb e l nou pacte, Oller esdevé t inent de 
ba t le i aconsegueix quatre càrrecs de 
conf iança . 
El pacte de Llucmajor t é una lectura que 
va més en l l à d 'un acord per g a r a n t i r 
l ' e s t a b i l i t a t en e l municipi. Aquesta 
aliança resulta especialment significativa 
en uns moments en què UM t é desav i -
nences serioses amb els seus socis de gov-
e r n i e n e l Consell deMallorca(PSOE i 
Bloc). 
En aquest s en t i t , cal emmarcar la posada 
en escena de l 'anunci o f i c i a l de l ' a -
cord. A l a roda depremsa, s i s persones 
e r e n d a r r e r e l a taula. Acada costat, hi 
havia el president d' UM, Miquel Nadal i e l 
vicepresident del p a r t i t Miquel Àngel 
Grimalt, la presidenta regional del PP, Rosa 
Estaràs i e l vicepresident balear dels pop-
ulars, Guillem Esttarellas. 
E n e l s successius parlaments de r igo r , els 
protagonis tes esmentats s 'ompliren la 
boca de l es bondats del pac te : "permet 
enca ra r de manera més t r a n q u i l · l a 
aquests dos anys vinents", i també que el 
pacte "ha e s t a t f r u i t d'una eina bàsica 
en l a democràcia, com és e l d ià leg 
ent t repar t i ts polí t ics", afirmava el batle 
Joan Jaume Mulet. Mentrestant Joan Oller 
ins is t ia en el fet que amb e l pacte " no 
només su r t re força t l ' equ ip de govern 
s inó especialment e l s ciutadans de 
Llucmajor que veuran com totes dues for¬ 
macions donen suport a la gent en uns 
moments tan de l ica t s com són e l s actuals 
i per par t nostra notaran que UM s ' incor-
pora a l govern municipal per fer feina". 
En ambdós comunicats , emesos després 
de la presentació of icial de l 'acord (tots 
dos amb e l mateix t ex t i només en 
14 
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Enquesta 
Quina és l ' o p i n i ó de l v o s t r e p a r t i t sobre e l p a c t e PP-UM? 
JOAN JAUME SASTRE. P S I B - P S O E 
El pac te en t r e aquests dos p a r t i t s , Unió 
Mallorquina i e l P a r t i t P o p u l a r n o e n s h a 
s o r p r è s , com a no ha s o r p r è s a quas i cap 
l lucmajorer j a q u e des de fa uns mesos 
e r a l a n o t í c i a a molts de c o r r e t s de 
c a f è . 
N o s a l t r e s , demòcra tes , que ten im una 
t r a d i c i ó p a c t i s t a no podem més que 
r e s p e c t a r a q u e s t a d e c i s i ó que han p r e s 
e l s r e s p o n s a b l e s d ' a q u e s t e s dues forma-
cions p o l í t i q u e s a Llucmajor. J a seran e l s 
seus a f i l i a t s i simpatitzants, e l s s e u s e lec-
t o r s , qui e l s passaran comptes. 
Del que s í volem d e i x a r c o n s t à n c i a 
és que p e r a n o s a l t r e s és una excusa 
que ens p a r l i n de " g o v e r n a b i l i t a t " , 
d ' u n "bé p e r a l s c i u t a d a n s " , de p e r 
" t i r a r endavant p r o j e c t e s en a q u e s t s 
moments de c r i s i " , J a q u e e n c a p 
moment en e l s d a r r e r s mesos 
l 'Ajuntament ha d e i x a t de funcionar i ho 
ha f e t sense c r i spac ió i d i n t r e una atmos -
f e r a a l a qua l , p e r d e s g r à c i a , no 
n ' e s t à v e m a c o s t u m a t s , t a n t en a q u e s -
t a l e g i s l a t u r a com a l e s passades. 
El que ens ag rada r i a saber , com a l a 
major ia de l lucmajo re r s , és e l que s ' h a 
s ignat i sobretot l a l l e t r a menuda que h i 
ha en a q u e s t p a c t e . I c re iem que encara 
que no s e ' n s ho d i g u i , p e r molt que ho 
demanem, h o s a b r e m a m e s u r a q u e 
t r anscor r i aquesta l eg i s l a tu r a i vegem l e s 
mesures de govern que s ' a n i r a n p r e n e n t 
a r a que es d isposa de majoria a b s o l u t a . 
També e n s demanam q u i n s e r à e l p r o -
grama de g o v e r n que s ' a n i r à d e s e n -
volupant a p a r t i r d ' a r a en tur i sme i 
e s p o r t s i com po t r e p e r c u t i r aques ta nova 
s i t u a c i ó e n l e s a l t r e s regidor ies . I aquí 
s ' h a d e d i r q u e s e r e m m o l t c r í t i c s i 
d enunc i a r em p ú b l i c a m e n t t o t a l l ò que 
vag i en b e n e f i c i d ' uns pocs , quas i sem-
p r e e l s mateixos, i n o d e l a t o t a l i t a t d e l a 
c i u t a d a n i a , com hem v ingu t f e t a l decurs 
de l a legislatura. 
El que j a tenim c l a r és que han aug-
m e n t a t e l nombre d ' a s s e s s o r s a 
l ' A j u n t a m e n t i de q u a t r e a l comença¬ 
ment de l a B a t l i a de Joan Jaume Mulet j a 
hem a r r i b a r a s e t amb a q u e s t s dos que 
acompanyen e l n o u t i n e n t - b a t l e . I dos 
c o n s e l l e r s més a l Conse l l 
d ' A d m i n i s t r a c i ó de Llemsa. 
A n i v e l l de Comuni ta t Autònoma l a 
15 
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signatura d'aquest pacte re f lec te ix , per 
a nosaltres, el joc p o l í t i c q u e d i n t r e l e s 
diferents insti tucions està fent Unió 
Mallorquina i d 'aquesta p o l í t i c a a qui 
s ' ha de donar compte és a l ' e l e c t o r a t 
i en especial a l seu que pot es tar 
p e r c e b e n t una manca de rumb. 
Aquest f e t no farà que deixem de 
t en i r la mà estesa per donar suport a 
l ' equ ip de govern en aquelles decisions 
que siguin un bé per a to ts e ls ciutadans 
del nostre municipi. 
JOAN OLLER. UM 
Amb la ruptura del pacte que tenia PP 
amb ASI ens va obrir una poss ibi l i ta t de 
pacte amb e l p a r t i t del govern municipal. 
Després de moltes converses intenses i 
llargues, el nostre par t i t va poder arribar a 
l a c o n c l u s i ó q u e e l m i l l o r p e r a l s ciu¬ 
tadans del municipi de Llucmajor era 
en t ra r a l ' equip de govern per dur a 
terme projectes de futur. 
; • i. ¡ i 
Ens posam en mans dels ciutadans per 
intentar donar solucions i escoltar tothom. 
Crec s incerament que hem p r e s una 
dec i s ió cor rec ta i encertada perquè a 
la llarga donarà el fruit desitjat per a tots. 
Des del BLOC per Llucmajor acoll im amb 
r e s p e c t e , però també amb c a u t e l a i 
escepticisme l ' a c o r d e n t r e e l PP i UM. 
Ens agradar ia conèixer e l contingut 
p o l í t i c del pac te , però sembla que o no 
n 'h i ha o n o e l v o l e n e x p l i c a r i això és 
un mal començament; e l s c i u t a d a n s 
tenen d r e t a saber en què s 'han de 
gastar e l s doblers públics i de moment 
només sabem que h i h a u r à més 
càrrecs per fer e l mateix. 
D ' a l t r a banda, l ' a s s i s t è n c i a de l s 
l íders insulars del PP i d'UMen l ' a c t e 
de p resen tac ió del nou acord de gover-
nabi l i ta t de Llucmajor ens va sorprendre i 
ens planteja nous interrogants sobre l ' e s -
t r a t èg ia futura d'UM, p a r t i t que forma 
part del Pacte de govern progressista i 
nacionalista a l Govern i a l Consell.: aplica-
rà e l mateix argument de defensar l ' e s¬ 
tabilitat dels pactes per fer front a la crisi 
econòmica a l s pac tes que t é s igna t s 
amb BLOC i PSOE? O p o t s e r UM apunta 
JOANA LLUÏSA MASCARÓ. P o r t a v e u 
Bloc (PSM-Al te rna t iva EU-EV) 
16 
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Viatge a t e r r a Santa en companyia de 
Maria Antònia Salvà i Miquel Costa 
P a u T o m à s R a m i s 
F o t o s : c - L ^ s a l a d ' a c t e s d e l C l a u s t r e de 
s a n t Bonaventura fou l ' e s p a i que a c o l l í 
e l pa s sa t 29 de maig l a l e c t u r a de poe-
mes, i p a r t de l ' e p i s t o l a r i , de Maria 
Antònia Salvà i Miquel Costa i Llobera 
s o r g i t s de l v i a t g e que un grup de p e r e -
grinis mallorquins, e n t r e e l s quals s ' h i tro¬ 
baven a q u e s t s dos g rans cappares de l e s 
nostres l l e t r e s , feren a Terra Santa entre e l s 
t o t s aquel ls paisatges i paratges que e l s 
u l l s de Miquel Costa i Maria Antònia 
Sa lvà contemplaven a t e r r e s de G r è c i a , 
Turquia, Xipre, Líban, Pa les t ina , Natzaret , 
Mont Tabor, J e ru s a l em . . . 
La l e c t u r a f o u acompanyada 
d ' u n a p r o j e c c i ó d ' i m a t g e s i d ' u n 
evocador fons m u s i c a l que a c o n s e g u i r e n 
mesos d ' a b r i l i juny de 1907. 
L ' a c t e , o r g a n i t z a t p e r l'OCB de 
L lucmajo r , comptà amb l a p r e s è n c i a de 
Gabriel de l a S.T. Sampol i de Nicolau Dols 
qui s ' enca r r ega ren de l a l e c t u r a de l a 
c o r r e s p o n d è n c i a s o r g i d a d ' a q u e l l 
fabulós v i a t g e a Or ient i d ' a lguns f r ag -
ments p o è t i c s c a r r e g a t s d ' e m o t i v i t a t i 
f o r ç a . Tot p l e g a t e n v o l t a t d ' u n a a u t è n -
t i c a aroma de f e r v o r devoc iona l cap a 
17 
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I Cicle de conferències de Cultura 
Popular i Tradicional a Llucmajor 
P a u T o m à s R a m i s 
Aquest p a s s a t mes de maig, de d i a 
8 a dia 25, es celebrà a l Claustre del 
Convent de Sant Bonaventura , p e r segon 
any consecut iu , e l c i c l e de conferències 
sobre cu l tu ra popular i t rad ic ional que 
organi tza l 'Assoc iac ió Cul tura l Aires des 
18 
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Pla Llucmajorer. 
L 'excepc iona l a c o l l i d a de p ú b l i c i 
a s s i s t e n t s que tengué l a primera ed i c ió 
c e l e b r a d a l ' a n y p a s s a t s ' h a r e p e t i t 
enguany a c o n s e g u i n t que l a s a l a 
s ' o m p l í s de gen t venguda de t o t a l ' i l l a 
a cada una de l e s q u a t r e con fe r ènc i e s 
que s ' h a v i e n p r o g r a m a t . 
Si e l cicle ha estat un èxit, tant l a pr i -
mera e d i c i ó com a q u e s t a , é s s e n s e 
dubte per l a feina fe ta per Aires des Pla 
Llucmajorer , que enguany c e l e b r a e l 50è 
a n i v e r s a r i amb en Pedro Ant ich a l capda-
vant , i pe r Miquel Amorós (vicepresident) , 
qu i s ' h a e n c a r r e g a t de l ' o r g a n i t z a c i ó 
de l s c i c l e s . Enguany foren convidats a pa r -
l a r sobre diversos aspectes de l a nostra cul -
tura popular i t radicional quatre especial is -
t es en d i s t i n t s àmbits; h i s tò r i c s , antropolò -
gics, llegendaris, musicals, poè t i c s . . . 
Pau Tomàs Ramis, en l a x e r r a d a que 
inaugurà e l c i c l e , ens p a r l à d ' E s 
gegants f e s t i u s a Mallorca, un repàs a l a 
h i s t ò r i a d ' aques t e s e spec tacu la r s f igures 
des de l ' a p a r i c i ó de l a primera p a r e l l a 
de gegan t s coneguda a Mal lo rca a l s e g l e 
XVII f ins a l ' a c t u a l i t a t i l a importància que 
juguen a l ' a c t u a l moment f e s t i u a l ' i l l a . 
Josep Antoni Grimalt que amb l a 
xerrada En Tià de sa Real , personatge de 
l l e g e n d a , féu un repàs a l a vida r ea l 
d 'aquest personatge h i s t ò r i c i a l e s l l e ¬ 
gendes que h i fan re fe rènc ia r e c o l l i d e s a 
l ' a p l e c de r o n d a l l e s d e ' n J o r d i des 
Racó, p o s a n t e s p e c i a l emfàs i en l a 
c a p a c i t a t g lo sadora i improv i tzadora 
d ' en Tià de sa Real i a l a forma com ens 
han ar r iba t a l s nostres dies les fetes que es 
conten d ' e l l . 
Miquela Lladó, c a n t a n t d e l grup 
Música Nost ra , c e n t r à l a seva xe r r ada en 
l ' E v o l u c i ó de l a cançó i l a música 
J o s e p A n t o n i G r i m a l t 
p o p u l a r . Una i n t e r e s s a n t í s s i m a expos ic ió 
sobre què s ignif ica l a cul tura popular i 
quin paper h i juga l a música, en l a qual e l 
p ú b l i c a s s i s t e n t acabà c a n t a n t a lgunes 
t o n a d e s p o p u l a r s a companyan t a n a 
Miquela . Espec ia lment emotiva fou l a 
i n t e r p r e t a c i ó de l a cançó popu la r A la 
c i u t a t de Nàpols . 
Gabr ie l Jane r Manila, fou l ' enca¬ 
r r e g a t de tancar e l c i c l e amb l a xerrada 
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Les cançons d ' amor i s exe d e l camp de 
M a l l o r c a . La seva magní f i ca e x p o s i c i ó 
fou t o t un r e c o r d a t o r i d ' a q u e l l e s can-
M i q u e l a L l a d ó 
çons amoroses , p l e n e s d ' i m a t g e s p o è t i -
ques d e g r a n b e l l e s a , q u e a l t r e t e m p s l a 
gent cantava i r e c i t a v a a l s seus enamorats 
i e n a m o r a d e s . P e r ò també h i hagué 
temps p e r r e c i t a r algunes d ' a q u e l l e s g l o -
ses i cançonetes més verdes i coentes 
G a b r i e l J a n e r M a n i l a 
que arrebassaren e l somriure a l s ass is tents i 
que són l e s que m o s t r e n e l v e r t a d e r i 
au tèn t i c caràc termuir r iesc del g losa t i l a 
c a n ç ó p o p u l a r . 
En d e f i n i t i v a u n c i c l e de conferèn-
c i e s que r e u n í t o t un s e g u i t d ' a s p e c t e s 
puntuals d e l a r o s t r a c u l t u r a p o p u l a r i t r a -
d ic iona l que en conjunt r e s u l t à e s se r una 
g r a t i f i c a n t mos t ra d ' a l g u n s d ' a q u e l l s 
a spec t e s que ens def ine ixen com a pob le . 
El mèr i t de l 'Assoc iac ió Cul tura l 
Aires des Pla Llucmajorerés indiscut ib le . 
Ofe r in t aques t s c i c l e s de conferències 
19 
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Xaloc Música estrena Irs, e l nou disc 
C o l o m a J u l i à 
El d i a 31 de maig Xaloc Música va o r g a n i t z a r , juntament amb l'OCB de Valldemossa, l a 
p resen tac ió a Costa Nord del nou d i s c Ï E . 
Aquest grup musical, del qual forma p a r t e l llucmajorer TomeuGomila i l a llucmajorera 
d'adopció P i l a r Reiona, va néixer l ' any 1992 i des de l l avors ha anat publicant e l s d i sc s : 
Xaloc Música, Camins i rondalles, Mjihrayan, Xaloc 10, Sort i Airecel. Està format per P i l a r 
Reiona: v e u i guitarra, MartaElka: v io l í i veu, TomeuGomila: l l aü t i f labiol d e p a s t o r , 
Miquel Rigo: f lautes dolces i f lauta travessera, Pep Noguera: gui tarró i l l aü t , Pep Lluís 
Sard: baix i Hugo Sócrate: percussions. 
La seva música e s t à molt l l i gada a l a música t r a d i c i o n a l , que és l a base de l ' e s t r uc tu¬ 
ra que i n t e r p r e t e n . La música popular ara e s t à més normalitzada en e l s e n t i t que es fan 
cançons noves , avança cont ínuament , com e l s a l t r e s gène res m u s i c a l s . No és una 
música e s t à t i c a , com ho és l a música t r a d i c i o n a l , s inó que e l s au to r s creen música 
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nova. Precisament aquest d i s c r ep re sen ta l ' e v o l u c i ó con-
t ínua del grup que es r e f l ec te ix en la in terpre tac ió de les 
peces i e l s nous arranjaments, apareixen to tes les modalitats 
de l a música per a b a l l de bot obert . 
Aquest nou disc, enregis t ra t a l ' e s tud i Hiroshima, a les 
orders del músic i tècnic de so Toni Pastor, caracter i tza el 
grup d'un e s t i l molt propi, tant per la qua l i t a t musical com 
per l a innovació. El tema central és l a llum formada pe ls se t 
colors de l ' i r i s i e l so amb la música i les castanyetes. 
Ells mateixos en fan la definició: 
"Les cançons es creen i configuren un a rc de co lors de 
vivències i sentiments ccm e l s colors que es formen quan e l s 
raigs del sol o la lluna es reflecteixen a les gotes d'aigua de la pluja. Neix el dia i el sol va 
p intant e l s colors , l 'amor, l a passió són t i n t a t s de vermell com e l color de l a sang que és 
el fluix de la vida. Desperta el taronja, color de la prosperitat, a les postes de sol, a la frui -
ta i a la co l l i t a de tardor amb les espigues. El sol es mostra amb un groc l luent que i r radia 
calor i a legr ia , és e l color de l a f e l i c i t a t . De verd to t d'amor m'envoltes, és el color de 
l a natura, l 'herba , e l s arbres , e l bosc i l ' esperança. L'aigua dóna a l a Terra e l color 
blau, h i reflecteixbellumes d ' inspiració, de p a u i t r anqu i l · l i t a t , és el c o l o r d e l cel i de 
l ' a i r e . L'anyil evoca l 'espai i e l temps inf in i t ; és el color de la n i t i dels somnis, que ens 
ajuda a esco l ta r l a veu de l a nostra i n tu ï c ió . Amb e l s primers ra igs de l ' a l b a , l a mar pre¬ 
gona enmiralla e l v i o l e t a , color de l a pau que ens connecta amb e l nos t re ésser d iv í 
interior. 
La llum i el so, e ls set colors de l ' i r i s i les castanyetes són els protagonistes d'aquest disc. 
Com a o r i g e n i d e s t i n a c i ó toquen de cançó 
2 1 
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QUADERNS DEL FUM MAJOR 
El pacte de la Pizza i altres clots 
M i q u e l C a r d e l l 
Habemus pac te . Les primeres espases de 
PP i UM es dignaren a comparèixer a la 
v i la p e r t a l de solemni tzar l 'esdeveni-
ment, o de xupar camera, i fer costat a l s 
respectius grups municipals a l 'anunci 
del nou pacte municipal entre e l s dos 
partits. 
Un p a c t e que, p e l que en sabem, 
s'assembla molt a l s pactes an t e r io r s 
entre PP i ASI, de resultats tan lamentables 
com coneguts. Escric pel que en sabem, i 
pot ser ser ia més precís escriure pel que 
no en sabem. 
D'una banda , l e s esmentades primeres 
espases, t i t u l a r s encara, però prou 
oscades i tocades d'un a i r e de provi-
sionali tat , s i hemde creure e l quedeien 
els diar is , no sembla que considerin la nos -
t r a r e a l i t a t local com a gaire més que 
una f i t xa , una jugada d'una pa r t i da que 
es juga a un a l t r e nivel l , autonòmic o insu -
lar. 
D e l ' a l t r a , els protagonistes locals d e l a 
n o t í c i a tampoc no donaven g a i r e 
detalls dels coms i els perqués, de les p r i -
o r i t a t s i els objectius de l 'acord que con¬ 
f igura una nova majoria absoluta a 
l 'Ajuntament . Sabem que e l r eg ido r 
uemita veu acrèixer e ls seus ingressos 
amb la paga de regidor de Turisme i 
Esports, i també els ingressos dels tres cor-
rel igionaris que col· loca gràcies a la 
curiosa figura d e l ' a s s e s s o r i a . I que a 
canv i d ' a i x ò queda a s s e g u r a d a l a 
"governab i l i t a t " municipal. 
Governabilitat que, en base a la nostra 
escalivada experiència, es d i f í c i l in te r -
p r e t a r d 'una manera d i s t i n t a que 
aplanadora matemàtica a l e s vo tac ions . 
En resum, un p a c t e que s ' assembla 
massa a ls que e l mateix P P i A S I h a n 
tengut durant anys i que ha donat els 
resul ta ts que ha donat. 
Així i tot, jo gosaria fer una peti ta predic -
c ió : segur que l a prolongació de la 
Ronda del Senador Ramis, anunciada i 
projectada fa anys, no serà una p r io r i t a t 
de la nova majoria absolutar 
I també una pregunta : quan e l regidor 
uemita c r i t i cava tan durament e l pacte 
amb Rabasco, e ra perquè l i semblava 
cri t icable o perquè volia ser califa enlloc 
del califa ? 
+ + + 
En resum, deixau-me expressar e l s meus 
dubtes que la nova (?) majoria absoluta, 
amb t o t e l que ens costa en uns euros que 
no sé s i tenim i en debat furtat-, posi remei 
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a l s mals endèmics que corquen e l fun-
cionament municipal . 
Deixau-me posar un exemple r e c e n t . 
L ' a jun tamen t h a v i a demanat enguany 
dues subvencions a l departament de 
Cultura del CIM, de l 'ordre dels sis mil 
euros o un poc més cada una, per temes 
^'infraestructura cultural . U n a e r a p e l 
mobiliari d e l a n o v a b i b l i o t e c a i l ' a l t r e 
per una cosa semblant. 
Hi havia una data l ímit per enviar la doc -
umentació corresponent, que va a r r i b a r 
sense que s 'hagués env ia t . Llavors, 
d ' aco rd amb l e s normes de l a convo-
catòria, e l Consell Insu la rva enviaruna 
advertència a l 'ajuntament i va ob r i r un 
t e rmin i de pròrroga....Que va acabar 
sense que ningú de la casa de la v i l a fes 
r e s . I en conseqüència l ' a juntament va 
r eb re e l corresponent comunicat del 
Consell anunciant la pèrdua de les sub-
vencions, d ' aque l l e s subvencions con-
c re t e s , un comunicat que e l s encarregats 
locals del tema no varenentendre cor-
rectament, in terpre tant que havien per¬ 
dut totes les subvencions de cultura de 
l 'any, i j a no presentarenmés s o l · l i c i -
tuds. Així s ' e s c r i u l a història i així es 
gest iona l'economia de t o t s . 
Que jo sàpiga, no h i ha hagut funcionaris 
penal i tzats , n i molt manco hi ha hagut 
cap dimissió per pa r t de cap responsable 
p o l í t i c . Sí que pareix que h i ha hagut 
manifestacions acusant e l Consell de 
Mallorca de, ehem, t e n i r mania a 
Llucmajor. 
+ + + 
I mentre passen aquestes coses, les 
màquines han pres possessió dels car rers 
de l a v i l a amb l a nova onada d 'obra 
pública. 
Una obra, per exemple, de la qual uns 
afectats t a n d i r e c t e s com e ls comer-
ciants del C a r r e r d e la Fira, només en 
varen t en i r comunicació o f i c i a l quan j a 
havia començat, en forma de v i s i t a del 
bat leper i i r js t t rar- los la sirrulacióinfor-
màtica dels r e s u l t a t s . De consultes 
prèvies, ni parlar-ne, i p e r a i x ò , per 
exemple, poden passa r coses com que la 
nova estructura creï notables d i f icul ta ts 
a , coma poc, un negoci per moure la 
seva mercaderia amb una c a r r e r e t a que 
no cap a les voreres separades del t r àns i t 
per pilons. 
E n f i , a l a cantonada amb e l c a r r e r d e l 
Convent un v e ï n a t ha comptat s e t veg¬ 
ades que han t r e t i tornat a posar la terra 
del c l o t . Un car re r del Convent que, 
d ' e n ç à que han començat l e s o b r e s , 
ha esdevingut encara més una r a r a 
combinació d ' a u t o p i s t a d ' a l t a v e l o c i -
t a t , hora punta continuada i estaciona-
ment de p laça . Que és e l que es veia 
venir i e l que passa quan es fan coses 
sense haver f e t abans plantejaments 
globals , quan es fan coses aquí sense 
haver pensat, o sense preocupar-se, de 
com aquestes coses afectaran l a r e s t a 
del poble. 
+ + + 
Un poble que continua essent víct ima 
de la sensibilitat suburbial dels seus gover-
nants elegits . S i n o é s suturbialitozació, 
com podem anomenar idees i f e t s com e l 
d 'esbucar cases antigues del cent re del 
pobla. .per c r e a r - h i es tac ionaments . 
Megim-ho a les voravies centimètriques, 
a les rotondes ofegades, als clots i bonys 
decarrers i voreres, a l sobreasfaltatdels 
carrers i l a catastròfica gestió de les 
aigües de p lu ja a un poble d'embornals 
t a p a t s . 
Un poble l 'ajuntament del qual pot sus-
b t i t u i r cases antigues a cantonades cèn-
tr iques per estacionaments a s f à l t i c s , 
en t re a l t r e s coses perquè encara no 
tenim e l ca tà leg de patrimoni u rban ís -
t i c reglamentàriament aprovat, una a l t r a 
gentilesa de la diligència dels nostres 
g e s t o r s , aquests amb qui una UM 
kamikaze i desorientada ( o no ?) ha t ro -
bat escaient e s t a b l i r u n p a c t e , secret o 
massa clarament l eg ibe . 
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Per i l la r ia , per exemple, que un bat le que 
publica bans per a l l ò que l es molèsties 
de les obres són inevitables i miren a l 
futur, pensàs que el trànsit de tota la vila 
es ressent d'una s i t uac ió com l ' a c t u a l , 
i miràs de fer la vila circulable, s i més no 
controlant una mica e ls abusos c i rcula-
t o r i s . Cosa que emsembla incompatible 
amb camions d ' a igua , furgonetes pr i¬ 
vades o t e r t ú l i e s de conductors aturant 
un dia s í l ' a l t r e també e l t r à n s i t de 
carrers es t re t s i secundaris que han 
esdevingut passera inevitable per a molts 
de cotxes que no tenen a l t r a manera de 
sort t i rdel centre c á p a l e s rondes. I atu-
rant-lo sense senyalitzar res per evitar que 
hi entrin cotxes que tendran veritables 
problemes per sor t i r -ne . Divendres passat 
horabaixa vaig haver de s o r t i r marxa enr-
e r a d e t r e s ( t r e s ! ) carrers distints, devers 
l e s 6 d e l capvespre, i a m b e l per i l l corre-
sponent. Cosa que també diu molt i gens 
bo del s e n t i t de la convivència d'un 
bon grapat de llucmajorers. 
+ + + 
Amb aquestes ens han agafat l e s e l ec -
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cions europees que a Mallorca han 
obtingut l ' ab s t enc ió de dues t e rce res 
parts del cens electoralr 
La mateixa abs tenció que ha c a r a c t e r -
i t z a t l a convocatòria arreu d'Europa. 
No és d i f í c i l imaginar que, com per 
aquí, to t plegat es deu a l desinterès , a 
l 'escassa informació sobre la u t i l i t a t de 
t o t p lega t , e l cansament d'una c lasse 
p o l í t i c a que, d ' a l t r a banda ha e s t a t 
incapaç de p l a n t e j a r - l e s com una cosa 
d i s t i n t a que com una mena de pr imàries 
de les eleccions locals de cada es ta t o 
regiór 
El projecte europeu està perdut dins la 
pròpia burocràcia de les inst i tucions que 
ha generat, dins la p o r d e l s poders de 
cada e s t a t a perdre p a r c e l · l e s d 'un 
poder que sovin t només és nominal en 
aques t s d i e s d'economia g l o b a l , de 
soc i e t a t g lobal , toca t per la manca 
d 'un l i d e r a t g e capaç d ' e x p l i c a r - n e l a 
necess i ta t i extreure 'n un projecte gen-
erador d ' i l · l u s ió . I , malgrat tot , no hi ha 
a l t r a via per conservar una par t dels 
avantatges que avui facil i ten la nostra 
vida que l a que passa per una Europa 
forta, unida, furrional. 
+ + + 
A nivel l general, hemviscut la paradoxa 
d'uns resul ta ts electorals molt favorables 
a la dreta , que en primera instància 
s 'expl iquen per l a por davant la 
crisi...que és una c r i s i causada en bona 
mesura per la desregulació que ha a p l i -
cat la mateixa dreta, que ha estat e l t e r r i -
to r i abonat pels abusos capi ta l is tes que 
han causat la c r i s i o l ' han desencade-
natr 
A nivell estatal, la victòria del PP ha estat 
prou per consolidar e l l idera tge de 
Mariano Rajoy, però la derrota del PSOE 
no ho ha e s t a t prou per qües t ionar 
seriosament la poisició i e l govern de 
Rodríguez Zapatero, s i tenim en compte 
la mobil i tzació massiva dels incondi-
cionals populars ( qui ha d i t que la corrup -
ció passaria factures ?) i e l vot ( o absten -
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Pacte: Per què i per a qui? 
Pocs mesos d e s p r é s 
d ' h a v e r romput e l p a c t e 
amb ASI arran de l a sen¬ 
t è n c i a que condemnava 
Joaquín Rabasco i Lluc 
Tomàs, i que Joan Jaume 
a c c e d í s a l ' a l c a l d i a 
anunciant que governa r i a 
en minoria i des del con-
sens, PP i UM han arr ibat a 
un acord , a un "pac te 
de gove rnab i l i t a t " . 
En democràc ia , t o t i la 
n e f a s t a e x p e r i è n c i a 
d e l s p a c t e s PP-ASI a 
Llucmajor, e l s acords 
entre p a r t i t s po l í t i c s són 
normals i leg í t ims; se 
solen fer per dur enda-
van t una s è r i e d ' a c t u a -
cions, per fer unes deter-
minades coses i , també, 
per e v i t a r que s e ' n facin 
d ' a l t r e s . P e r a i x ò , es sol 
s ignar un document o es 
fa públic quines són les 
p o l í t i q u e s que es duran 
a termer Els p a c t e s són 
l e g a l s i l e g í t i m s , p e r ò 
e l s c i u t a d a n s t e n e n 
d r e t a s a b e r què i p e r 
què s ' h a p a c t a t . M a i es 
va fer públic e l contingut 
del pacte PP-ASI (ni tan 
sols després de les t r i s tes 
conseqüènc ies ) i l a 
majoria de l s c iu tadans 
s ' a l e g r a r e n de l a seva 
rupturar 
Ara e l PP ha t robat una 
nova p a r e l l a p o l í t i c a , 
UM, i tampoc s ' h a f e t 
p ú b l i c què han p a c t a t n i 
p e r què . Només s ' h a d i t 
que e l pac te ne ix p e r 
donar e s t a b i l i t a t a l a 
p o l í t i c a munic ipa l i per 
i m p u l s a r e l major nom¬ 
b r e de p r o j e c t e s e n 
b e n e f i c i d e l s c i u -
t a d a n s del municipir 
Aquesta e x p l i c a c i ó po t 
estar m o l t b é com a t i t u -
l a r d e l s diaris , p e r ò s i 
durant molts anys ens 
hem demana t què h i 
havia da r r e r a e l pac te 
amb ASI, a r a ens dem-
anam què v o l e n d i r 
quan p a r l e n de d o n a r 
e s t a b i l i t a t p o l í t i c a 
m u n i c i p a l i q u i n s s ó n 
els p r o j e c t e s que 
p e n s e n i m p u l s a r en 
b e n e f i c i d e l s c i u -
t a d a n s ? De moment no 
n ' h a n a n u n c i a t cap de 
nou, i la po l í t i ca munici¬ 
p a l f e i a temps que no 
havia tengut n i t an ta 
es tabi l i ta t ni tanta t ran-
q u i l · l i t a t com aquests 
darrers mesos. Per tan t , 
què i p e r què han 
pac ta t? 
Fins a r a , l ' ú n i c a cosa 
segura és que e l PP 
s ' assegura l a majoria en 
totes les votacions i que 
UM tendrà e l mateix que 
tenia ASI (el regidor serà 
t i n e n t de b a t l e , i gas -
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t i o n a r à l e s à r ees de 
Turisme i Esports; q u a t r e 
a s s e s s o r s : d o s en d e d -
i c a c i ó e x c l u s i v a con¬ 
t r a c t a t s per 
l 'Ajuntament i dos d i n s 
e l c o n s e l l d ' admin i s¬ 
t r a c i ó de LLEMSAr I de 
p r o j e c t e s a i m p u l s a r : 
r e s de resr Si e l pacte 
és per a ixò , sincerament 
e l s únics benef ic ia ts 
seran e l s nous cà r recs 
d'UM i a la r e s t a de ciu¬ 
tadans e l s quedarà e l 
dubte de s i encara no h i 
so r t i r an per judica ts com 
ha p a s s a t amb a l t r e s 
p a c t e s en a q u e s t 
Ajuntamentr 
Així que, a ra per a ra , 
a l l ò que és segur és que 
a q u e s t p a c t e i n c r e ¬ 
m e n t a l e s d e s p e s e s de 
p e r s o n a l per pagar e l s 
nous càrrecsr I això en un 
moment en q u è 
l ' A j u n t a m e n t ha h a g u t 
de t o r n a r a n a r a l s 
b a n c s a c e r c a r més de 
10 m i l i o n s d ' e u r o s : 
2 .900.000 euros d 'un 
crèdi t a l larg termini (que 
no començarem a p a g a r 
fins el 2011) i 7.740.000 
euros en operacions de 
t resoreria (crèdits per un 
any) p e r poder paga r 
factures. I que, a més, h a 
d e i x a t p e r d r e i n g r e s -
s o s p e r s u b v e n c i o n s 
d e l 2008 per iü jus t i f i ca r -
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XERRADES DE CAFÈ 
Un q u e e s c o l t a v a 
-Quina hora deu esser? 
-Les des - s i s . 
-Ja t ' h e d i t que no vu l l que me p a r l i s de futbol. Per enguany j a me bas ta . Pareix 
que to ts e l s q u e n o s o m d e l Barça, sombene i t s . . . Dues-sis, dues - s i s . . . pa re ixque 
sempre vos heu d 'aool lonar dels a l t r e s . 
-No s i e s tan s ens ib l e . . . que quan tu pots pegar, pegues amb l a massa grossa; a ix í 
és que les dades van per les tomades. Y una cosa t e vul l d i r : e l Barça és e l mil lor . 
-Ja h i tornam e s s e r . . . Te d ic que s i vas per aquest camí me'n vaig . 
-Venga, no t ' h o tornaré a d i r . Xerrem del temps. . . 
-Xerrem del que tu vulguis manco de futbol . 
-Xerrem d 'un tema que tenim pendent fa e s t o n a . 
-Venga, quin tema és? 
-D'això que a t o t s mos agrada t a n t . 
-Sí, i això é s . . . 
-Això és pa r l a r malament dels a l t r e s . 
-NDfctis!... 
-No t e facis e l despis ta t , que tu d 'això en saps molt. 
-Idò j a que ho has ence ta t t e d i r é que m'han d i t que un d ia de l a setmana pas -
sada varen veure l a teva dona que xer rava amb en Joan Calent . 
-Si que és ver , perquè l i havia comanada una porce l l a per divendres passa t i no 
l ' h i va dur. 
-Ai, què ho e t s de benigne! . . . 
-Per què me d ius això? 
-Perquè t e f e r i e n c reu re que l a Mare de Déu b a l l a enmig de p l a ç a . 
-Vols d i r que l a meva dona i en Joan no parlaven de l a porcel la? 
-I és c l a r que no. Parlaven de com t ' hav i en de prendre e l poc pè l que t ens . 
-Me pare ix que t ' e s t à s p a s s a n t . . . I e s t i c per d i r - t e que crec que m'est imaria més 
parlar de futbol. 
-Perdona'm però tu saps que no ho deia per cap mal, so l s v o l i a comprovar s i t e 
f e i a més assumpte pa r l a r del futbol o de ca teva. 
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Itaaugiració de l 'orgue del santuari de Gràcia 
Antoni Mulet 
Fotos: Emilio Puga 
H i s t ò r i a 
A l ' h o r a d ' e n v e s t i r l a r e s t a u r a c i ó 
d'aquest p e t i t instrument, les coses es ta-
ven b a s t a n t confuses. Només disposà¬ 
vem de l a p e t i t a nota del pare Gaspar 
Munar en els seu l l ibre La muntanya de l s 
tres santuaris;: "L 'any 1847 se completa-
va l ' o r n a m e n t a c i ó d ' a q u e s t a e s g l é -
s i a amb l a co l · l ocac ió de l ' o rgue d a l t 
del cor ." Per a l t r a banda, Bartomeu Font 
Obrador, en la seva Historia de Llucmajor, 
recull la tradició oral -a la qual e l l mateix 
no donava c r è d i t , segons em va confe-
sar- que l 'o rgue de Gràcia l ' hav i a fe t 
e l mateixque va c o n s t r u i r l ' o r g u e de la 
Seu. Aquest era Gabriel Thomàs (1762¬ 
1836), quefins n o f a g a i r e t o t s els Mstoria -
dors suposaven que era n a t u r a l de 
Llucmajor. 
Fiant-me de la data del pare Munar i 
davant l a impossibi l i ta t que Thomàs, que 
com he d i t va morir e l 1836, hagués duit a 
terme el muntatge, en el l l ibre Orgues de 
Mallorca, basant-me en alguns de ta l l s 
tècnics, e l vaig a t r ibui r erròniament a 
Antoni Portel l (1806-1878), que s í que era 
llucmajorer. 
La recerca que vaig fer a l ' a r x i u p a r r o -
q u i a l de Llucmajor, mentre muntava 
l 'orgue del convent, no va aportar ga i re 
llum, t a n s o l s unes quantes notes a l l l ibre 
de l ' o b r a de Gràcia : 
- "a 23 de desembre de 1847: 3 l l iures i 15 
sous a Jord i Llambies de adobar los 
o r g a a . . r e g i s t r e s , tec las , peanes i 
m a n x a . " 
- "a 28 de juliol de 1857: 140 lliures a Juan 
Puig per e l registre de la trompeteria." 
- "a 18 d'agost de 1867: 2 l l iures i 8 sous 
per t res panys i una clan que serveixen 
per lorga". 
Només pagaments p e r a manteniment . 
La manca de pagaments r e f e r e n t s a l 
muntatge reforçava l a t e o r i a que 
l ' o r g u e e ra una donació . 
El canonge Baltasar Coll em va d i r j a fa 
uns anys que un t a l mossèn Gabriel 
Thomàs i Moranta, que va esser rec tor de 
L lub í , a ssegurava que l ' o r g u e de 
Gràcia l ' h a v i a f e t e l seu padr í , com 
diu Font Obrador: "Construyó después 
e l órgano existente en Gracia con e l f in 
de dar gracias a la Virgen". 
El joc de quincena s ' h a f e t to t nou, j a 
que e l s pocs tubs que quedaven canta-
ven mala ment. 
El joc de baixons/clarins incorporat el 1857 
s 'hasupr imi t , pel seu mal estat , p e r l a 
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desproporció respecte a l ' instrument i a 
més perquè ocupava e l l l oc de t r e s jocs 
prevists originalment. 
Això ha permès incorporar-hi dos regis -
tres nous, seguint les intencions del mestre 
Thomàs: un ple de t res rengles i u n c r o -
morn amb ressonador de fus ta . 
Així, l 'orgue ha passat dels 212 tubs 
que tenia a m i t j a n s e g l e XIX a l s 416 
actuals. 
L ' a l imentac ió de l vent és a cà r r ec 
d'un motor ventilador s i lenciós , regulat 
per la manxa existent a l sostre de l ' ins t ru -
-e-
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ment. 
El r e s t a u r a d o r 
a P e r e R e y n é s i F lor i t va néixer 
Campanet, d 'on era o rgan i s t a e l seu 
padr í . Va rebre formació a l Seminari, 
centre en e l qual formà par t de l 'Scola 
Cantorum.Estudià orgue amb l ' o r g a n i s ¬ 
ta de la catedral i compositor Antoni 
Mateu, el qual v a v e u r e e n e l j o v e e s t u -
diant la persona idònia per teni r cura del 
que e l l anomenava "e ls v e l l s orgues 
mallorquins". 
Va aprendre l ' a r t de l ' a d r o g u e r i a amb 
el mestre Gabriel Blancafort, reintroductor 
a l n o s t r e p a í s de l ' o r g u e mecànic, 
amb qui t rebal là en e ls orgues de Vielha, 
Collbató, l ' A u d i t ò r i u m d e Madrid, l a 
Porciúncula, l a Seu de Mallorca... 
Des de 1985 h a r e s t a u r a t a l a n o s t r a i l l a 
una vintena d'instruments i ha cons t ru ï t 
també orgues nous a l a Colònia de Sant 
Pere i Sant Josep de sa Talaia (Eivissa). 
Hem de da t a r l a cons t rucció de l ' o rgue 
de Gràcia ent re e l 1830, any del paga-
ment de l 'o rgue de l a Seu a Gabriel 
Thomàs, encara que s 'hagués e s t r e n a t 
el 1798, i el 1836, any de la seva 
mort.Gabriel Thomàs i Estarel las havia 
nascut a Bunyola e l 22 de desembre de 
1762. El seu pare segurament era llucma-
jorer , j a que ho era el padrí de fonts. 
El 2007, després de considerar a l t res pro¬ 
j e c t e s , e l rec tor , e l pare Jaume 
Puigserver, en va encar regar la restaura-
••••••• 
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c ió a l ' o rguener Pere Reynés. 
F i t x a t è c n i c a 
Es t r ac ta d'un instrument d'un sol t ec l a t 
de 51 notes amb sis registres, que, tot i la 
seva c o n s t r u c c i ó t a r d a n a , podem 
incloure dins una es tè t i ca encara barro-
ca , l ' è p o c a d ' o r de l ' o r g u e . Com e ra 
habitual a l segle XIX, l 'orgue no va esser 
mai acabat, sinó que fou i n s t a l · l a t or igi -
nalment amb només t r e s j o c s : f l au ta t de 
cara, flautat tapat i quinzena. La majoria 
de tubs, excepte e l s de la façana, eren 
de fusta per raons d ' es ta lv i . El 1857, com 
hem vist , se l i va afegir un registre de trom -
peteria. 
L'orgue va e s s e r c o n s t r u ï t t o t e l l amb 
una gran economia de mi t jans . La majo-
r i a d'elements començant per l a fusta , 
són r e a p r o f i t a t s . La manxa és un poc 
més gran que el moble i sobresurt pels 
costats. 
L'orgue estava en un e s t a t deplorable 
d e s p r é s d ' u n a q u a r e n t e n a d ' a n y s 
sense ut i l i tzar- lo . Cap als anys 60 del segle 
XX, l ' ins t rument p a t í a més un in ten t 
de res taurac ió que e l va deixar desmun-
29 
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t a t i inservible, j a que perdé bona part de 
la flauteria iLnterior. Els pocs tubs que que -
daven eren e l s de l a façana, i també 
quedaven dues dotzenes de f l au te s de 
fusta en molt mal es ta t . La resta de mate-
r i a l - t ec l a t , mecànica de t ec l a t i de 
registres, tubs de fusta, e tc . - , va romandre 
escampada pe r damunt e l co r . 
La r e s t a u r a c i ó 
Es tractava no sols de restaurar el material 
existent, q u e e r a poc, i de completarels 
tubs espoliats a l l l a r g d e l temps, sinó 
també de deixar l ' ins t rument t a l com e l 
va concebre e l seu constructor, j a que les 
seves intencions estaven ben clares en les 
r e s t a u r a c i ó e l 
Eivendres orügisuny <eospst¡re bisbeiJebai 
xurgei toa (benei rs i- 5)naugrearperarguexten 
sa i t r ig inae Gràcia re els organistas Arnau 
Reynéesïnica AntoniclMu l e tdel regisenarena 
estatun reotacerctia i , en alguns casos, 
r:ea:i:nst1raIáClacióicCnSacllessmoorgue o r ig i ru i t . 
Aegutotporejavegui depstficanael qpaatuavia 
esrtati esibslitsupojperecònòmi cdeieplJulià, 
Jahmerecon str ts ï telse r-uionductei depurat/ 
¡eegons'expoorici^lvenda i l e s pambolia-
Lde sÇiimeraaconsegesat enueesmurgue, ldess 
trument va esser veure e l que no havien! 
descobert oferents orgueners q u e e l v i s i -
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GENT DE LA VILA 
Montserrat Pons I Pons 
Montserrat a "Prim" 
I g n a s i B a r c e l ó 
J o a n J a u m e 
Avui pa r l am amb l ' amo 
en Montserrat Pons i Pons o 
l 'amo en Montse r ra t a 
"Prim". I p a r l a r d ' e l l i 
amb e l l és en moltes oca¬ 
sions parlar de viatges a 
al tres indrets de la 
geografia europea. El l 
creà un moviment, en e l s 
anys vuitanta i noranta de 
p e r s o n e s amb ganes de 
conèixer, d e s c o b r i r a l t r e s 
llocs i altres cultures i gaudir 
dels paisatges, a una edat 
en que a l t res deixen de fer-
ho. I gràcies a e l l molts de 
llucmajorers viat jaren a 
molts d ' i nd re t s de la 
geog ra f i a europea un 
seguit d'anys i avui recor¬ 
den e l s bons moments dels 
que gaudi ren . 
On v à r e u n é i x e r ? 
Vaig né ixer a ca meva, 
e l 30 de setembre de 1923, 
a l car re r de sa Punta 
número 21, ac tual ca r r e r 
Jaume I I , just davant el car -
rer de ses Tafarres. Els meus 
pares eren en Mateu Pons 
Tomàs i na Coloma Pons 
Amengual pagesos d ' o f i -
ci i benefici, el mateixque 
els meus padrins. Els pares 
treballaven a l ' ho r t que la 
família t é a Es Pèlag i la 
verdura, hortalissa i la fruita 
que h i produïen l a duien 
a vendre e l s dies de plaça 
a Llucmajor 
Quins r e c o r d s t e n i u de 
l a v o s t r e i n f a n t e s a ? 
Record que en e l s 
primers anys de la meva 
vida vaig anar a costura a 
les monges de la Caritat, a l 
carrer de Sant Joan, era un 
nin prim i magre amb molt 
p o c a t a l e n t i fo rene l l e s , 
dues monges, Sor Maria 
Teresa i Sor Maria de Sant 
Joan Bermans, que cada 
d i a m ' o b l i g a v e n a 
empassar-me e l b e r e n a r 
F o t o e s c o l a r d ' e n M o n s e r r a t a l 
c o l · l e g i d e l s F r a n c i s c a n s (1933) 
que l a meva mare en fe ia 
arribar, q u e e n f e r e n a r r i b -
ar a port . De jugar amb els 
companys en t e n c pocs 
de records per motius de la 
meva sa lu t . 
Vull ag ra i re l temps, les 
hores , que l e s monges em 
d e d i c a r e n , m 'a judaren a 
surar, a l ' igual que feren 
en a q u e l l a època amb 
molts d ' a l t r e s llucmajor-
e r s . Les monges de la 
Caritat i dels Sagrats Cors a 
la primeria del segle XX 
cobriren moltes de les 
neces s i t a t s en l ' a spec t e 
sanitari i de benestar social 
que tenia la gent dels 
pobles. 
On e s t u d i à r e u ? 
Com a molts d ' a l t r e s 
a l · l o t s , després de la 
primera comunió a l s s i s o 
set anys, vaig deixar la cos -
tura de les monges de la 
Caritat per passar a estudi -
a r amb e l Sr Tomàs del 
Rafalet en el seu pis del 
ca r re r del Convent, can¬ 
tonada amb e l c a r r e r del 
Purgatori. Era una persona 
singular, com a la major 
pa r t dels capellans de 
l ' è p o c a t e n i a un grup 
d ' a l · l o t s a l s quals dona-
va classes però e l l anava 
més e n l l à posava a l nos-
t r e a b a s t les darrers nove¬ 
ta ts i ens descobria nous 
coneixements i horitzons 
Ens posà a les nostres 
mans un apa re l l de ràd io 
aficionat que e l l mateix 
havia construï t . Havia fet 
e l s motllos d'uns mapes 
de Mallorca i la Península 
Ibèrica que e l s a l · l o t s 
r e p r o d u í e m amb p a s t a 
de p a p e r mesc lada amb 
coles i una vegada eixuta 
escr ivíem e l s noms a l 
damunt i l i donàvem co l -
ors, e l l supervisava la tasca 
i corregia les errates i avui 
són l ' o r g u l l de molts de 
llucmajorers que e ls tenen 
exposats d i n t r e d 'un 
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marc a un l loc principal de 
l e s seves c a s e s . També 
ens va donar a conèixer 
els dicss p e r a e n r e g i s t r a r 
les veus i lafotografia, que 
era la seva gran passió. 
Record, i en vaig tenir 
la s o r t d e g a u d i r , de les 
reunions que feia els diu-
menges a l ' h o r a b a i x a a 
casa seva amb alumnes i 
exalumnes on es par lava 
de tots els temes i on hi 
havia u n i n t e r c a n v i d'in¬ 
formació i opinions molt 
interessant i formatiu. Hi 
veig anar fins al vint o vint-i-
un anys quan e l l morí. 
Amb e l l només h i va ig 
anar uns pocs cursos, ja 
que degut a l ' e d a t es va 
retirar, però vaig dur la sort 
de gaudir de la seva amis-
t a t durant uns anys. 
On c o n t i n u à r e u e l s 
e s t u d i s ? 
Durant un any vaig anar 
a una de les aules que hi 
havia a l convent dels 
Frares Franciscans de 
Llucmajor. I a l ' any 
següent va ig é s s e r uns 
dels primers alumnes del 
C o l · l e g i de Sant 
Eonaventura, a l c a r r e r d e l 
Convent , c an tonada amb 
e l de Campos. Aquest 
co l · l eg i fou un dels pun¬ 
ta ls culturals dels anys 
quaranta a Llucmajor, era 
l ' è p o c a de l a pos tgue r -
ra, i va permetre que molts 
d ' a l · l o t s i a l · l o t e s 
poguessin ten i r estudis 
superiors i preparar-seper 
a l futur . L'anima 
" m a t e r " d ' a q u e s t a 
inst i tució fou el Pare 
Caldentey d i rec to r s del 
C o l · l e g i Sant 
Bonaventura. 
Hi vaig anar fins als setze 
anys en que va ig 
començar a t r e b a l l a r a les 
oficines de la farinera de 
C a ' n Seu. 
A més d ' a q u e s t s 
ML Pons a l s 16 a n y s ( f o t o S a l a s ) 
estudis de caire general, 
des dels set anys vaig estu-
d i a r música. Primer amb 
Antoni Sastre i Garau, 
Antoni a "Llopis", e l 
germà major d e l que 
havia es ta t e l ba t le de 
Llucmajor a l ' è p o c a de 
l a RepúblicaL Amb en 
Llopis vaig aprendre solfeig 
i piano, record que per 
a r r i b a r b é a l teclat , el 
mes t r e , me posava un 
caramull de diaris sobre la 
cadira de pianistaL Les 
classes les donava a la 
casa de l a seva germana 
a l ca r re r Antoni Maura, 
molt a prop d'on avui h i 
ha en Centre de SalutL 
Després vendrien se t cur¬ 
sos a l conservatori de 
Ciutat on vaig obtenir e l 
t í t o l de professor de 
música e s p e c i a l i t z a t amb 
piano, sense é s s e r cap 
" l l u m e n e r a " L 
Quina f e i n a f è i e u a 
C a ' n Seu? 
L'any 1939, j u s t acaba-
da la guerra, vaig 
començar a t r e b a l l a r a l a 
f a r ine ra de Ca'n Seu a 
l ' o f i c ina , e l patró era 
l ' a m o en Jaume a 
"Seu" que duia e l negoci 
i c reà un bon ambient 
entre la dotzena l larga de 
persones que h i t r e b a l -
làvemL 
En els primers anys 
s ' h a v i a d ' adona r de l a 
feina, dels quilograms de 
ferina molta quees feia, a 
les autoritats ja que el gra 
estava intervingut, coma 
molts d ' a l t r e s productes 
de primera necessi tat , eren 
els anys de la postguerra i 
anàvem e s t r e t s L 
Record que no només 
eren els forns els que com-
praven la nostra produc-
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L ' e n t r e v i s t a t amb n a F r a n c i s c a , l a 
s e v a d o n a , i e l s s e u s n é t s : e n 
M o n t s e r r a t i n a F r a n c i s c a (1992) 
c ió de ferina s i no que 
eren molts els particulars, 
pagesos i v i l ans , que 
venien a cercar un sac de 
farina per fer pastar a casa 
o sacs de segó per a les 
gallines i l a r e s t a d'avi -
ram, perquè aleshores era 
molt corrent que al corral 
de casa h i hagués un forn 
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o n c o u r e e l p a , les coques i , fins i tot, 
l 'ensaïmada e l s dies de fes ta i un bon 
g a l l i n e r . També molíem ord i i em fèiem 
farina que s'emprava per engreixar e l 
porc. 
A l ' o f i c i n a ens cuidàvem d 'enreg is¬ 
trar les entrades i les sortides de tot el 
gènere i de dur la comptabili tat del 
negoci amb l a superv i s ió de l 'amo en 
Jaume de Ca'n Seu. Hi havia uns mesos 
de molta feina que coincidien amb la 
r e c o l · l e c c i ó del gra a l camp. 
Quins r e c o r d s en t e n i u ? 
Record la construcció i inauguració 
de la nova fàbrica de far ines . Fou l 'any 
1947 o 1948, poc temps després 
d 'haver -me c a s a t amb na F r a n c i s c a 
Ferrer Llompart i quan aquesta estava 
esperant el nostre f i l l , en Mateu. 
Però e l que ha quedat més grava t 
amb l a meva memòria és l a c u r o l l a que 
mes t r e "Ponse t" , l ' e n c a r r e g a t de l 
motor de gas pobre que p rodu ïa l ' en¬ 
ergia que feia funcionar les gegantines 
moles de pedra i e l s corrons que es neces -
sitaven, duia per les "gloses". Les gloses 
eren la seva passió, devoció i tasca 
d ià r i a . El seu cap pensava, cavi l · lava, 
en t o t moment fent rimar jocs de paraules 
que expressaven les seves opinions sobre 
un fet, una situació o sobre un es ta t 
d ' àn imdetermina t . No sabia l l e g i r ni 
e s c r i u r e , però a ixò no n ' e r a cap 
impediment, ho sup l i a amb una gran 
memòria i nosal tres , en Gabriel Andreu i 
Ferrer, Biel a"Garrover", i j o l i fèiem 
d 'escrivans. S'ha de d i r que en Biel fou 
mi l lo r deixeble i no només memoritzà 
moltes d ' a q u e l l e s g loses s inó que 
també en va fer i en fa. Jo de tant en tant 
en fa ig alguna, com aquesta , dedicada 
a mes t re "Ponse t" . 
Aquesta curo l l a no és una aventura 
Quan s ' a s s e i a sempre pensava 
Fins que en Biel Garrover l i cridava 
"Ponset que e l motor s ' a t u r a " 
E l l amb una correguda 
Llenya a sa caldera posava 
I aquell motor recobrava 
La força que havia perduda 
Quanfeia vint-i-cinc anys q u e h i t r e -
ballava ho v a i g d e i x a r p e r f e r - m e f o r a v i l -
er. 
Què m o t i v à a q u e s t a d e c i s i ó ? 
Fou un poc de to t . Eren els anys seixan¬ 
ta i e l camp era "bon negoci", e l s 
pares , t an t e l s meus com e l s de na 
Francisca tenien els seus anys i requerien 
més esment i cura i j a no podien fer e l 
que fins aleshores havien fet a les finques 
de la familia, i també s 'ha de d i r que 
jo desitjava un poc de canvi. 
Quina p o s s e s s i ó d u g u é r e u ? 
Na Francisca i jo ens traslladàrem a la 
seva finca del camí de s 'Estanyol , Ses 
Taringadetes on h i havia unes cases on es 
podia v iure amb cer tes comoditats. Una 
f inca de secà , amb uns quants de 
sementers de bona t e r r a i amb tanques 
d ' amet l l e ra r i f igueres . Tinguérem, 
durant molts d ' anys , una guarda d 'un 
c e n t e n a r d ' o v e l l e s , pe rò també man-
C E N T E T I C 
E X L E N T 
C/. S a n t C r i s t ò f o l , 30 
T e l . 971 44 13 74 
EN 
m r s t 
^ rru u r uns x 
nt n s rn 
c/m r, 7 7 2 Llucm r 
t I. 71 1 35 
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te jàvem unes quan te s 
truges i porcs grassos a 
més de l ' a v i r a m . 
No deixàrem de conra r 
les finques de la familia i a 
l ' h o r t d 'Es Pèlag h i 
dúiem l a guarda durant 
uns mesos a l ' any, j a que 
L ' a m o e n M o n t s e r r a t " P r i m " , 
amb e l s e u e s p l a i , l ' a g r i c u l t u r a , a l 
s e u h o r t d ' e s P è l a g 
s 'h i feia molt de menjar. 
Pe ròe l q u e f e i a b u l l i r 
l ' o l l ae rene l s jo r rB l s i les 
feines que fèiem, en 
Damià i jo, pels voltants. El 
segon any vàrem comprar 
un t r a c t o r i a l 'any 
següent, un a l t re , i fins 
a l e s h o r e s sempre n'hem 
t ingut dos. Després ven¬ 
dr ien a l t r e s màquines que 
ens facilitaven les tasques i 
l a compra d 'una a l t r a 
f i xa . 
I l ' any 1988 me vaig 
j u b i l a r a l s seixanta- cinc 
anys. 
Com q u a l i f i c a r í e u l a 
f e i n a a l camp? 
La feina a l camp é s , per 
a mi, molt feixuga i a la 
vegada molt l l eugera , i 
amb això ho he d i t tot i s i 
vols t ' h o expl icaré . La 
feina ve condicionada pel 
temps i l e s èpoques de 
l ' a n y , h i ha moments en 
què s 'ha de t r e b a l l a r de 
sol a sol i fins i tot a la nit 
ambl lumar t i f i c i a l i d 'al -
tres que es pot estar hores i 
hores amb les mans a les 
butxaques, a la calor de 
l ' e s c a l f a - p a n x e s , o 
assegut amb e ls amics a l 
c a f è . 
Què f é r e u q u a n vos 
vàreu j u b i l a r ? 
A mi sempre m'ha 
agradat el viatjar, sortir a 
r e c ó r r e r món, conè ixe r 
llocs nous, altres cultures, 
a l t res formes de viure i 
a l t r e s persones. Aquesta 
a f i c i ó me v e n i a d ' e n 
rere, basta dir-vos q u e l a 
meva dona i j o férem un 
v i a t g e de noces d' una 
quinzena de d ies a 
Barcelona l ' a n y 1947, 
quan e l corrent era anar a 
fer una volta per Mallorca i 
passar unes nits a Lluc:. I fou 
després de la meva jubi¬ 
lació i haver quedat orfes 
dels . pares als quals 
havíem e s t a t cuidant f ins 
feia p o c q u e e n s possibil¬ 
i t à tornar a agafar les 
maletes. 
Recorreguérem t o t a 
Espanya i gran pa r t 
d'Europa f ins fa dotze 
anys en què va morir l a 
meva dona, na Francisca . 
Començàrem s o r t i n t 
tres o quatre matrimonis i 
vàrem acabar o r g a n i t z a n t 
dues sor t ides a l ' any de 
més d ' u n c e n t e n a r de 
persones, s i b é a l e s sor-
t ides a l ' e s t r a n g e r e l 
màxim que v o l i a empor-
tar-me eren una seixante¬ 
na, la quanti tat de gent 
que cabia a un autocar . 
Sempre vaig t en i r molt 
present que abans de l a 
sortida hi ha molta feina a 
fer i aquesta t é quasi 
t a n t a o més importància 
que e l mateix v ia tge . S'ha 
de saber on es vol anar i 
perquè , com a n a r - h i , 
quins llocs s'han de visi tar , 
q u e s ' h i trobarà, . . . per 
gaudir de cadascuns dels 
La p i z z e r i a é s una e m p r e s a q u e només empra m a t è r i e s p r i ¬ 
m e r e s 
La massa e s p r e p a r a d i à r i a m e n t a l a m a t e i x a p i z z e r i a 
Tenim una v a r i e t a t de 51 c l a s s e s de p i z z e s 
També n ' h i ha de p e i x , v e g e t a r i a n e s , c a l z o n e s . . . 
El s e r v e i és r á p i d i a d o m i c i l i i també p e r e n d u r - s e ' n 
Per a p o s t r e s h i ha g e l a t i t i r a m i s s ú c a s o l à , 100% i t a l i à 
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moments dels v ia tges i 
tornar sat isfets i amb ganes 
de partir. 
Quas i començava a 
organi tzar un viatge quan 
ar r ibàvemde l ' a n t e r i o r i 
fins i tot prenia notes en el 
v ia tge , que després ampli -
ava, per preparar e l pròx¬ 
im que es faria a la mateixa 
zona a l cap d 'un o uns 
anys. Les meves fonts eren 
elsJJibres, lesguies, i, sobre -
to t , par laramb els conso¬ 
lats dels estats pels quals 
v o l í e m f e r e l recorregut. 
Quan es tenia e l recor¬ 
regut determinat i els llocs 
per visi tar i on restar a 
dormir o menjar a l migdia 
llavors anava a una de les 
agències de v i a t g e s de 
C i u t a t i demanava quin 
seria e l cost. Quasi sempre 
la sort ida fou Palma-
Barcelona, amb vaixe l l o 
av ió , i d ' a l l à amb au to-
car a cór re r món. 
Record amb e s p e c i a l 
e l consolat d 'Àust r ia , 
sempre que h i vaig anar 
me varen a tendre molt , 
molt , bé i m'ompliren de 
guies, l l ibres i documents 
que me fac i l i taven la 
meva labor de p l a n i f i -
cac ió i d ' o r g a n i t z a c i ó . 
El primer viatge a Àustria 
fou un recorregut de 4673 
q u i l ò m e t r e s amb una 
durada de dotze o t r e t ze 
d ies . Sortida de Palma de 
Mallorca a Barcelona i 
d ' a l l à , amb au tobús a 
Grenoble (França) 
Ginebra Laussane Berna 
(Suïssa) Llechtenstein, 
(Llechtenstein) Feldrif, 
Hisburc, Is la del Rei Loco 
Salsburg Viena Matjaussen 
(Austria) Bratislava 
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TESTIMONIS DOCUMENTALS DE LA NOSTRA 
Cuentos Populares I I . Dos Saigs ( I ) . 
Un que e l tragueren per massa l l e s t 
i s ' a l t r e que no servi per massa torpe. 
A n t o n i G a r c i e s V i d a l (1841-1907) 
A u n a v i l a d e M a l l o r c a q u e no v u l l 
a n o m e n a r p e r a l l ó d e q u è é s p e c a t s e p o t 
d i r i es p e c a d o r n o , v a t e n i r l a s o r t 
l ' A j u n t a m e n t d e t e n i r u n a v e g a d a u n s a i g 
t a n f i , h à b i l i a s t u t que d u r a n t s a seva l l a r g a 
s a i g x e r i a n o e l v e r e n m a i q u e s ' e n g a n x à s 
e l s d i t s e n t r e se s p o r t e s . 
A d i t a d e s v u l g o , e n P e r e F r a n c e s c 
s a b i a més q u e e n M e r l í n . P a r a u l e s , e n 
t e n i a més q u e u n b r e v i a r i , p e r q u e a n e s x a r ¬ 
l a t à d e f i r a més x a r l a t à l i p o r i a f e r d u e s 
m a n s . P e r f e r c r i d e s , e r a s a m a t e i x a d e s t r a l e -
t a , i p e r pa s sa r avisos i r e c a d o s d e p a r t d e 
s ' a u t o r i d a t , l o m a t e i x q u e u n a c a r t a v i v a . 
E l e g a n t i o b s e q u i ó s a b t o t h o m a b s e s 
e s c o m e s e s i t r a c t a m e n t d e s e s p e r s o n e s , 
p r o c u r a v a s e m p r e p e c a r p e r c a r t a d e més 
q u e p e r c a r t a d e m a n c o . 
T a l s p r e n d e s d e c a r à c t e r , e l p r e d i s ¬ 
p o s a r e n a g o s a r d ' u n a a u r a p o p u l a r 
i m p o n d e r a b l e , v a l g u e n t - l i a i x ò d e p o d e r d i s -
f r u t a r s ' e r r p l e o d ' o f i c i a l s a i g p e r e s p a i d e 
t r e n t a anys s e n s e i n t e r r u p c i ó . 
D u r a n t t a n l l a r g a s a i g x e r i a , j a po reu 
p r e s u m i r , l e c t o r s m e u s , q u e e n v a v e u r e 
m o l t e s , i q u e e n v a f e r a l g u n a . Pues t e n g u é 
q u e s e r v i r a b a j u n t a m e n t s roigs, a b a j u n t a ¬ 
m e n t s v e r d s ; a b a j u n t a m e n t s b r a g a t s ; i amb 
u n a p a r a u l a , amb a j u n t a m e n t s d e t o t s a b o r 
i de t o t c o l o r p o l í t i c . 
I m a l d a m e n t s e s c o r p o r a c i o n s m u n i c ¬ 
i p a l s q u i s e s u c c e ï e n , a c o r d a s s e n f e t a u l a 
r a s a d e t o t s e l s e m p l e a t s , e n Pep F r a n c i s c o 
n o a n a v a e n s a r r e n d a m e n t , e r a e l r e s a l v o , 
e r a com a q u e l l s a b r e s q u e q u e d e n a u n 
o q u e d a l o b o s c so tmès a s a t a i a d i s s a . T o t s 
e s p a r t i t s s ' a p r o f i t a v e n d e s e s a r g ú c i e s i d e 
s a s u t i l e s a d ' e n Pep F r a n c i s c o . Des s e u c a p 
s e p o r i a d i r q u e e r a u n a r x i u a m b u l a n t . De 
m e m ò r i a s a b i a l a n u m e r a c i ó d e t o t e s l e s 
c a s e s d e s p o b l e i d e s e s c i r c u m s t à n c i e s d e 
s e s f a m í l i e s q u i l e s h a b i t a v e n , i a i x ò p e s 
c a c i c o t s i p o l í t i c s no t e n i a p r e u ; p e r q u e 
q u a n s e p r e s e n t a v e n u n e s e l e c c i o n s 
r e n y i d e s e n q u è e r a p r e c í s m u n y i r i r e m u n -
y i r e l s v o t s a l a d e s c a r a d a , l l a v o r s e r a quan 
en P e p i t o t r e i a e s b r i , i n d i c a n t an e s que 
d i r i g i e n e s c o t a r r o s e s p a r t s f l u i x e s d ' a q u e l l s 
e l e c t o r s r e n e g o s , a l m a t e i x temps d e s e s 
p a l a n q u e s d e q u è s ' h a v i e n d e s e r v i r p e r 
t r e u r e - l o s d e p o l l e g u e r a i a tombs i a s em-
p e n t e s d u r - l o s a s a t a u l a d e s s u p l i c i e l e c t o r a l . 
P e r a q u e s t a c l a s s e d e s e r v i c i s , s e p o d i a d i r , 
ab r i g o r d e v e r i t a t , q u e v a l i a u n P e r ú . Ningú 
com e l l s a b i a e l d imoni i s a mare d e l d imoni 
p e r on c a p l l e v a v a i a on f e i e n s e s p u c e s d e 
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d i a i d e n i t . P e r ò v o l d r e u c r e u r e , e s t i m a d í s -
s ims l e c t o r s , que e n Pep F r a n c i s c o , ab t a n t s 
d ' a n y s d ' e s t u d i a r s a g r a m à t i c a p a r d a 
p e r d i n s l a S a l a , s e v a t o r n a r més g e n e t i 
més p o l i s s ó d e c a d a d i a , f i n s a n e s p u n t 
q u e p a s s à cama a n e s b a t l e , a r r i b a n t e n 
c e r t e s c o s e s d e l m u n i c i p i , a c o m a n d a r més 
que e l l ? I d ò a i x í v a s u c c e i r , n i més n i p u s . 
C o n v e r t i d a q u e fou s a s e v a s u b t i l e s a e n 
p i c a r d i a , va s e r f e r e s t . De t o t s e l s n e g o c i s 
més l l è p o l s r e l a c i o n a t s a b s ' a d m i n i s t r a c i ó 
m u n i c i p a l , e n t r e i a r a j a , p o c a o m o l t a . En s a 
s u b h a s t a d e l p e t r ó l e o p e r s ' a l u m b r a t 
p ú b l i c , e l l i dos r eg ido r s h i t e n i e n p a r t i a r r i b ¬ 
a r e n e s f a n a l s m a t e i x o s a p r e g o n a r - h o ; . s a 
seva l l um p a r e i x i a que t i r a v a a l e s à t i g u e s ; 
n o f e i e n més c l a r o r n i f a r o r que u n c a l i u d e 
p i p a q u i t é e s c a n ó e n t u r c a t . Ab s a d e s p a 
d e l ' H o s p i c i , a l t r e que t a l . Qui s a p s e s 
s a q u e s d e f a r i n a a v e r i a d a q u e t e n g u e r e n 
q u e t r a g a r - s e d e mal g r a t i c o n t r a s a s e u a 
s a l u t e l s p o b r e t s ! To t s a r r i b a r e n a t e n i r e s mor-
r e t s b l a u s i s a b o c a p l e n a d e b ò f e g u e s d e 
t a n t e s m e t z i n e s q u e e n t e n i a e s p a . S i e r a ab 
s a f à b r i c a o p r e s t a c i ó p e r s o n a l p e r 
r e p a r a c i ó d e c a m i n s , V e r g e d e l a S o l e d a t , 
t o t e r a u n n i u s d e compromissos i embuis ; e l l 
l ' a d m i n i s t r a v a i donava p e r f e t s m o l t s d e 
j o r n a l s q u e n o s ' h a v i e n p r e s t a t . P e r ò s e s 
m i l l o r s l l e p a d u r e s l e s s e p r o c u r a v a en P e p i t o 
d e s b e s t i a r d e l l a n a , d e s c e r r u t i d e s cabrum 
q u i p a s t u r a v e n i f e i e n l a g u i s s a r d a p e r d i n s 
s e s t e r r e s a n o m e n a d e s sor t s A t o t e s s e s 
g u a r d e s a r r i b à a t e n i r - h i b a r q u e r a ; i v e n g a 
a n y e l l e t p e r u n v e n t , i d a ç a p o r c e l l í p e r 
s ' a l t r e ; i d u r c a b r i d e l · l o p e r a q u e s t ; no v o s 
d i c t i n y a ; ab a q u e s t a i n d ú s t r i a o m p l i a e s seu 
c o r r a l d ' a n i m a l o n s s e n s e p o s a r . h i s a l n i o l i 
que v e n i a com u n ou u n sou , i l i r e s u l t a v a u n 
d i n e r a l . I n o t e n g u e u à n s i a q u e e l s amos d e s 
b e s t i a r t e n g u e s s e n q u e b e s t r e u r e c a p m u l t a , 
p e r q u e s i a l g u n a l o s n e p o s a v a e s b a t l e , j a s e 
c u i d a v a e s s a i g d e f e r - l a r e t i r a r c o n d o n a d a . 
P e r ò , t a n t a r r i b a a n a r s a g e r r a a n e s pou 
que e s d a r r e r cop h i q u e d a . M o l t e s i f e r e s t e s 
n ' h a v i a f e t e s a q u e s t s a i g x e r ó , i a b u n a q u e 
no l i s o r t í b é v a t e n i r que t o c a r e l d o s ; i s i no 
fos e s t a t p e r v i r t u t des v i c a r i d e Búger, e l 
p o s e n a s ' o m b r a p e r u n l l a r g t e m p s . Sa sub¬ 
s t à n c i a d e s f e t é s a q u e s t . C o r r i a e s temps 
d e s e s t é m p o r e s d e s a n t Tomàs , i e s b a t l e , 
t o t c a r n i u n g l a amb e n Pep F r a n c i s c o , e l 
c r i d a i l i d i u : a q u e s t s d i e s , Pepet , són d i e s 
d ' u n t a r s e s c o r r i o l e s , i p e r l o t a n t , n o l t r o s qui 
l e s porem a n a r f e r suaus , c o r r e n t s i f a l a -
g u e r o n e s , s e n s e t e n i r q u e g r a t a r - n o s s a 
b o s s a , t o n t o t s s e r í e m s i a i x í n o h o f é s s e m . 
V e n d r à s a c a m e u a , e n g a n x a r à s e s c a v a l l i 
t e ' n d u r à s a Pa lma u n a p o r c e l l a d e p a s t i 
dos p a r e l l s d e g a l l i n e s p e r r e g a l a r a don 
B r u n o , m i s s è r d ' a q u e s t A j u n t a m e n t , q u e 
b é s a p s q u e s e d e v e t l a i d e s f r e i x u r a p e r 
n o l t r o s c a d a v e g a d a q u e n e c e s s i t a m d e s 
seus s e r v i c i s . E s t à s ab t e r m e s ? . 
- S í , s e n y o r , j a comprenc s a c ú b i c a , 
d o n B e r n a t . 
- I d ò e n t è s . Una v e g a d a a l l à , i 
d e s p u e s q u e c o r t e s m e n t l ' h a g e s s a l u d a t , l i 
d i u s que e l n o s t r o Ajuntament l i f a a q u e s t 
r e g a l o , i que e s b a l t e , en nom p r o p i i en so d e 
s a c o r p o r a c i ó , l i donen p e r a n t i c i p a t s e s 
b o n e s f e s t e s . 
- C o n f o r m e d e t o t a c o n f o r m i d a t ; n o 
p a s c u i d a d o q u e j a m e ' n d e s f a r é 
d ' a q u e s t s t r u m f o s . Bona n i t t e n g a . 
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- Bona nit: . 
L o e n d e m à d e m a t í a t r e n c 
d ' a u b a , j a l i h a g u é e s t r e t e n Pep F r a n c i s c o 
d e c a p a P a l m a m é s f a l a g u e r q u e u n 
m o l i n e t d ' a u b ó . I n o h i h a q u e d i r p e r v e n -
t u r a . Sa p o r c e l l e t a e r a u n a e x c e l A l e n t p o r -
c e l l a , p a r e d a d a d e g r e i x ; p e s d ' u n q u i n t a r 
e n a m u n t , g a n y u d e t a , i t a n t l l u e n t o n a q u e 
p a r e i x i a q u e l i h a v i e n d o n a t v e r n í s c o p a l 
amb u n p i n z e l l . De s e s g a l l i n e s , n o e m p a r -
l e m . R a ç a p o r r e r e n c a p u r a , p i n t a n e g r a , 
c r e s t a t o m b a d a , v e r m e l l a com a q u e l l e s 
t o m à t i g u e s d e V a l l d e m o s s a d e p r i m e r a f l o r , 
p e s d e s e t t e r c e s i m i t j a en b a n d a . P e r 
d e m é s s e r à d i r q u e e s c o n j u n t d ' a q u e l l s 
c i n c a n i m a l o n s c o n s t i t u ï a u n r e g a l o d e 
p r i m e r a d e p r i m e r a , r e g a l o que e l s o l f e r g e n t 
q u e t é p e r c o s t u m f e r m a r e s c a n s a b l l o n ¬ 
g a n i s s e s o s a q u e p o t p a g a r d e b o s s a 
d ' a l t r i . I v o l d r e u c r e u r e , l e c t o r s b e n v o l g u t s , 
q u e e n P e p F r a n c i s c o , q u a n s e t r o b à a d e v -
e r s m i t j a n c a m í , l i v e n g u e r e n u n s p e n s a -
m e n t s l o més e n d i a b l a t s ? Com!, s ' e x c l a -
mava d ' e n t a n t e n q u a n t . I a i x ò é s j u s t n i 
p o s a t e n r a ó q u e a q u e s t f l o q u e t d ' a n i ¬ 
m a l o n s q u i f a n t a n t a g o l a h a g e n d e p a r a r 
d i n s e s v e n t r o t d ' u n m i s s e r u t x o q u i , p a r l a n t 
en p u r i d a t , é s s a g e n t més e n t r a d i s s a , més 
p o c e s c r u p o l o s a i d e c o n s c i è n c i a més 
e l à s t i c a q u e Déu h a c r e a d a ? N o , n o . 
Anque e l c e l s e t o p e n l a t e r r a , a i x ò no ha 
d e s u c c e i r . A p í c a r o , p í c a r o i m i g . A q u í 
n o h i més q u e p o s a r e n p r à c t i c a s e s m e u e s 
a r g ú c i e s i v a l e r - m e d e s e s meues t r e t e s p e r 
b u r l a r d o n B r u n e t i t a n t p r i m s i u l a t c a m é s , i 
t a n e s t i r a t c o m e s t à , j a p u c d a r p e r s e g u r 
q u e n o s e n ' u n t a r à e s m o r r o s d e s a g r e i x i n a 
d ' a q u e s t a g o d i n e t a n i l e s t o c a r à s a c r e s t a , 
q u a n t i més e s s a g í , a n a q u e s t e s p o r r e r e n -
q u e s Amb a q u e s t p r o p ò s i t i amb a q u e s t e s 
i d e e s t a n m a l s a n e s v a a r r i b a r a C i u t a t . 
D e s e n g a n x a d e s e g u i d a a n e s c a v a l l i c a r ¬ 
r e t ó a d a v a n t s e s E n r a m a d e s d e s a P o r t a d e 
s a n t An ton i , i l o m a t e i x que un q u i s e n t t o c a r 
s a m i s s s a d a r r e r a i h a v i a d e f e c u r t , j a é s 
p a r t i t t o t p i t j a t a c e r c a r comprador p e s 
g è n e r o q u e t e n i a t a n m a l a p l e r . No h a g u é 
c a m i n a t c i n q u a n t a p a s s e s , com s e t o p a , t o p 
a t o p , ab so B e r g a n t d e Son A m e t l e r , mer¬ 
c a d e r d e b e s t i a r m e n u t q u i t e n i a p e r norma 
no d i r s a v e r i t a t mai e n no e s s e r q u e s ' e q u i v -
o c à s . L ' e s c o m e t , l ' e n t e r a d e l o q u e f e i a 
e l c a s , l i en senya s a m e r c a d e r i a d e f r a t a 
N o r a t , s e peguen d e b a r r i n a i l a c l o g u e r e n 
p e r n o r a n t a p e s s e t e s s a p o r c e l l a i v i n t - i - q u a -
t r e , e s q u a t r e a n i m a l s d e p l o m a . Cobra i 
q u a n t e n g u é e s p a t a n s s e d e s p e d e i x d e Son 
Amet le r i d i u : j a e s t i c s a l v a t . T a n t e s d ' h o r e s 
t a n t s d e r e m e i s . Lo q u e me c o n v é a mi é s 
c o m p r a r i g u a l c a n t i d a t d ' a n i m a l s d e s 
m a t e i x g e n e r o i a s p e c t e , p e r ò n o d e s 
m a t e i x v a l o r n i d ' u n b o n t r o s , q u e n o hem 
d ' e s s e r p o b r e s i t o n t o s , i d e s e s a i g o s mans -
e s , Déu me n ' a l l i b e r q u e d e s e s f o r t e s j o 
m e ' n g u a r d a r é . I d i t i f e t . Compra p e r s e t 
p e s s e t e s u n a p o r c e l l e t a m a g r a , j u s t u n a 
a l · l e l u i a , c e r r u d a i a f a v o r i d a d e r e i a i dos 
p a r e i s d e g a l l i n e s p e r nou, l l o q u e n q u e s , c r e s -
t a a m o r a t a d a , p l e n e s d e r o n y a p e r s e s 
cames q u e , s e n s e p o n d e r a r n i d i r c a p m e n t i -
d a , p e s a v e n més s e s p l o m e s q u e s a c a r n . 
Ferma b e n f e r m a t s e t s s e t a n i m a l o n s , l o s s e 
posa a l d a v a l l ' x e l l a i j a e s p a r t i t c a s i de t r o t 
a c a don B r u n o . La c a s u a l i t a t v a d a r q u e n o 
f o s en c a s a e s m i s s è r , i n o t r o b a n t més q u e 
s a c r i a d a , an a q u e s t a f é u e n t r e g a d e s e s 
c i n c m e r a v e l l e s , d i e n t - l i e l temps que l e s d e s -
fermava: Mi ra , e s t r e l l a : I n manus t u a s , 
D o m i n e , c o m m e n d o s p i r i t u m m e u m . E n s e s 
t e u e s mans p o s a q u e s t s a n i m a l e t s , r e g a l o 
q u e f a s ' A j u n t a m e n t d e t a l p o b l e a n e s t e u 
s e n y o r . L i d i r à s , quan venga , que e s b a t l e i 
e s r e g i d o r s e l comanen m o l t i s s i m , i l i d e s i t g e n 
u n e s f e s t e s l o més a g r a d í v o l e s . A d i ó s , x e r -
a f í . S a l u t q u i n o c a n s a . 
An a q u e s t e h o r e s , d i r i g e i x s a p r o a d e 
c a p a s e s E n r a m a d e s ; t r eu es cava l l i p a r t e i x 
d e c a p a l a v i l a c o n t e n t com u n p a s c o . 
P e s c a m í n o f e i a m é s q u e c a p a c i -
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DES DEL MEU RECER 
Comença l a Sesta 
Dins les societats industrials, 
que semblen una c a r r e r a 
contra rel lotge, no està gaire 
b e n v i s t a n a r a f e r l a sesta. 
Però resul ta esser tan agrad¬ 
able que de cada vegada hi 
ha més gent que nota e l s 
a v a n t a t g e s d ' u n a bona 
sesta. 
Etimològicament, l a ses ta és 
la cista, paraula llatina que fa 
referència a l migdia. És el 
moment en e l qual , després 
d 'un bon d i n a r , s 'han de 
recuperarforces , físiques i 
mentals, per seguir e l fort 
ritme que ens obliga l ' e s t i l 
de vida que quasi tothom du 
com una imposic ió . 
Per "sestejar" , no es fa nec-
essari adormir-se de tot . La 
b e c a d e t a també dona l e s 
seves compensacions. Més 
que entrar en un son profund, 
el més important és el re lax-
ament. Segons l ' o p i n i ó dels 
experts, aclucar els ulls uns 
moments i agafar conscièn-
c i a d 'una r e s p i r a c i ó pro¬ 
funda ens pot conduir a un 
estat prou satisfactori. 
Fer ses ta ( o horeta, com 
diuen a alguns llocs) no es 
pot dir que sigui ganduleria, 
p e r q u è podem comprovar 
que una vegada tornam a 
l ' a c t i v i t a t es fa de manera 
més vigorosa. I, per tant, fins i 
tot r e su l t a que ens atorga 
més rendibil i tat . 
La duració pot esser de deu 
minuts fins a dues hores. És 
c la r que això és molt partic¬ 
ular i depèn també de l a 
disponibilitat. Malgrattot, per 
la majoria l a duració és de 
v i n t a t r e n t a m i n u t s . Pe ra l t r e 
costat, hi ha qui fa la sesta 
abans de dinar, cosa que es 
diu "sesta del xot". Tot són 
gusts. 
En Camilo José Cela de ia 
que l i agradava fer sesta 
"de pijama, parenostre i o r i -
na l" . I e l més aconsellable 
és a un sofà o butaca , amb 
una temperatura d 'uns v i n t 
graus. 
El costum d'anar a dormir la 
sesta està ben divulgat dins 
la pagesia i t é , com abans, 
raó d ' e s s e r , perquè l e s 
feines camperoles obligaven 
que a t renc d 'a lba j a es 
dedicassin a les tasques 
© + A = © 
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¿ d o l o r ? 
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LA CUINA 
A n t ò n i a M. B o n e t 
Vaig demanar des de l a cu ina : què 
tenim Grand Marnier, per f e r "Crèppes 
suze t t e "? 
En teníem. Va s o r t i r del fons d'un 
armari una vel la botel la coberta de pols 
de se ixan ta anys, mig buida, d 'un 
l í q u i d untuós perfumat i extremada-
ment intens. Aquell l icor havia nascut molt 
temps enre re , en un moment en què la 
s i t u a c i ó mundial era ben parescuda a 
l 'actual . Havia sobreviscut guerres i c r i s i s . 
Res no ha canviat, la v i s ió és desoladora, 
l a capsa de Pandora roman obe r t a amb 
t o t e s l e s conseqüències. 
P e r ò . . . vaig començar a preparar les 
c r è p p e s . 
Per a la pasta es necessita: 
125 g de farina 
50 g de sucre 
2 ous 
3 dl de llet 
2 cu l le rades de mantega fosa 
1 copa de Grand Marnier 
Un polset de sal 
Dins un ribellet posam la farina, sucre, sal i 
e ls ous. Removem fins a obtenir una pasta 
fina i sense grums. Hi afegim la mantega i 
abocam dues cu l le rades de l a pas ta ; 
amb un moviment c i r c u l a r s ' e s t é n per 
tota la superfície i forma una t ru i ta molt 
prima. En es ta r daurada per un cos ta t es 
gi ra i s'acaba de coure. Es deposita dins 
un p la t , s'empolsa de sucre i es repeteix 
l ' o p e r a c i ó fent un caramull de crèppes 
fins que s 'acabi la pasta. 
Aquestes dues operac ions l e s podem 
t e n i r preparades amb unes hores d'an¬ 
t e l ac ió . 
En e l moment de t r eu re les crèppes a 
t au l a és quan acabarem l a r e c e p t a . 
Per a la salsa es necessita: 
8 terrossets d e s u c r e f r e g a t s damunt la 
p e l l d'una taronja 
4 terrossets de sucre fregats damunt la 
p e l l d'una llimona 
100 g de mantega 
1 copa de Grand Marnier 
? copa de brandi 
? copa de marrasquino 
El suc de 4 taronges 
Mesclam la mantega i els terrossets de 
sucre impregnats dels c í t r i c s , h i afegim 
e l s u c d e t a r o n j a i els licors, hoposam 
sobre el foc i ho reduïm fins a obtenir la 
salsa densa. Es reserva i peracabar, dins 
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GLOSES I CANÇONS 
G u i l l e m O l i v e r 
En temas de to ta l actuali¬ 
t a t , en Jordi Roig mos ha 
enviat una s è r i e de 
cançons que cons ide ram 
d ' a l l ò més encer¬ 
tades . 
Maldament s i en d iverses 
de con t ingu t no trobam 
motiu per deixar de pub¬ 
licar-ne cap ni 
es ta lv iar -ne pel mes que 
ve, ja que s i se sent nova¬ 
ment i n s p i r a t , segurament 
ens n ' env ia rà 
altres tantes. 
Sanitat i llengua 
Els metges van a l çu ra t s , 
alguns forasters vull dir, 
e l l s viuen molt bé aquí 
però se senten molestats 
perquè ara estan obl iga ts 
a comprendre es mal¬ 
l o r q u í ; 
no és hora de discut i r , 
s 'han de posar ses 
an tenes 
i han d 'entendre es per¬ 
sonal, 
que h i pot haver molt de 
mal, 
s i h i vas amb mal de queix¬ 
al 
i t ' ope ren de morenes. 
El finançament 
Populars i socialistes, 
d ' a l l à a aquí i 
d ' a q u í a a l l à , 
van per ses mateixes 
pistes, 
me n'afluix per no t r i a r , 
vagi qui vagi a ses l l istes. 
Només volen r e c a p t a r , 
i quan vas a demanar 
ses respostes són ben 
tristes: 
t ' envien a pasturar , 
per a això són uns 
artistes. 
Es condons de l Papa 
Jo no sé e l Papa Benet 
a quin segle creu que viu, 
no ens deixa emprar sa 
perdiu 
s i no és per fer un ninet. 
Per mi ja pot beure fred 
es capellà pr incipal , 
som l ' a m o des meu 
parda l 
i faig comptes d 'usar- lo, 
s i és necessar i , amb 
c o n d ó , 
no fos cosa prengués mal . 
també pot esser senyora, 
de qui es b a t l e s'enamo¬ 
ra 
i decideix col· locar-lo, 
sense tenir professió 
n i tasca reconeguda, 
i no l i falta beguda 
ni menjar, ni un bon sarró. 
El grip 
Els assessors 
Un nou grip ens ha arr ibat 
Jordi , què és 1 ' JVesT r ï r iddélf l f r f les americanes 
Me va demanari|uni : Wftfïl Hffin EFflo tres setmanes REPARAL i 
n a t , ^ „ «, «.per ' | t o t e l món s 'ha 
i j o l i vaig dir, estimat, e s c a m p a t . 
difícil aclarir-ho, I ara jo est ic preocupat, 
però c r e c que és un en Mates, com deu e s t a r ï 
senyor, que se degué vacunar 
abans de fugir escapatï 
Ftuniid PUIHIIL, 35 
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Cercar informació a Internet 
P e r m o l t q u e l n t e r n e t sigui 
una e ina de comunicació, 
oci i socialització, e l s e u ú s 
principal continua sent cer-
car-hi informació. Qui més 
qui manco sap anar a 
Google i escriure una paraula 
o f r a se : com que Google és 
un cercador molt e f ic ient , 
normalment trobam e l que 
Cerca b à s i c a a Google 
Per fe r una cerca a Google 
basta escriure la paraula o 
frase que ens interessi i 
prémer Enter o fer c l i c a 
" C e r c a amb G o o g l e " . 
També podem f e r c l i c a 
" Segurque tinc sor t " : a ixò 
ens enviarà directament a l 
cercamen els primers resul - primer resultat, sense mostrar-
t a t s . Però hi ha formes de t ro - ne la res ta . Molts navegadors 
bar l e s coses més ràpida- ac tua ls tenen una caixa de 
ment o de trobar coses d i f í -
cils. 
Podem cercar f rases exactes, 
s i posam les paraules entre 
c o m e t e s : això ens pot ajudar 
si hi ha molts resultats, però 
hem d ' a n a r amb compte 
de no fer frases exactes gaire 
l l a r g u e s , j a que com més 
llarga sigui la frase, més difí -
c i l serà que algú l ' h a g i 
e sc r i t a exactament igual . De 
vegades, la millor estratègia 
és fer servir les cometes per 
cerca que ens e v i t a d ' ana r mantenir juntes les paraules 
que ens interessin. Perexem-
ple, si feim la cerca 
l u i s zapatero josé rodríguez 
a la pàgina del cercador (tot 
i que alguns navegadors no 
fan l a cerca a Google, però 
ho podem canviar s i volem). 
obtendrem una gran massa 
Google c o n s i d e r a minús- deresul tats referits al presi-
Google i e l s c e r c a d o r s 
w e b 
Es c e r c a d o r s web es varen 
desenvolupar a principis dels 
anys 90, i l 'any 1994 varen 
aparèixer e ls primers cer - interessar l i m i t a r l a c e r c a r á 
cules totes les lletres de la 
cerca. En canvi, s í que té 
en compte e l s accents . 
L imi ta r e l s r e s u l t a t s 
En molts casos a Internet hi ha 
un excés d ' in formació , per 
t a n t de vegades ens pot 
dent del Govern espanyol. 
Però, i s i no és això el que 
cercam? Podríem fe r s e rv i r 
les cometes. La cerca 
" lu i s josé 
r o d r í g u e z " 
zapatero 
cadors comerc ia l s , com 
Lycos. L'any 1995 h i va 
haver l ' exp los ió dels cer -
cadors: Altavista, Yahoo i 
d ' a l t res . Però no va ser fins 
l ' a n y 1998 que va aparè ixer 
G o o g l e . No hi ha dubte que 
actualment Google és e l r e i 
dels cercadors, i cercadors 
feim c l i c a l botó "Cerca 
p à g i n e s en c a t a l à " només 
ens mostrarà els resultats en 
aquesta llengua. Les opcions 
són diferents s i feim servir 
google.cat que s i fe imservi r 
google.es: en e l segon cas 
també podem l i m i t a r e l s 
resu l ta t s a les pàgines 
ens permetria de t robar 
aquest h i p o t è t i c senyor 
sense passar pel president, 
ment re que podríem f e r 
servir 
" l u i s z a p a t e r o " 
r o d r í g u e z " 
" j o s é 
que fa anys eren molt popu- d'Espanya, i s i f e i m s e r v i r 
lars , com Altavista, ara són 
g a i r e b é d e s c o n e g u t s . Com 
que és tan popular, ens cen¬ 
trarem en les cerques fetes a 
Google. 
"Google.com i n Eng l i sh" 
tendrem algunes opcions 
avançades que no e s t a n 
disponibles en les altres ver- e ls resul ta ts és emprar el 
per t robar pàgines on aque¬ 
s t s dos senyors (també 
h ipo tè t i c s ) apareguessin 
juts. 
Una a l t r a forma de concretar 
sicns. 
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p l e , l'ATP és una molècula, 
p e r ò també l ' A s s o c i a c i ó 
de Tennis Professional: com 
que e l tennis és més popular 
que la química (i de molt), 
per trobar resultats centrats 
en l a molècula podem c e r -
car: 
atp - tennis 
Aquests i altres tipus de limita -
c i o n s també es poden 
emprar s i se segueix l ' en l l aç 
de C e r c a a v a n ç a d a a la 
pàgina p r inc ipa l de Google. 
mateixa llengua que la in ter -
f í c i e . 
Nombre de r e s u l t a t s : per 
defecte apareixen 10 resul¬ 
ta t s però, si e l que cercau 
e s t à una mica amagat, us 
s e r à m o l t més còmode 
veure 50-100 resul ta ts a la 
ma te ixa p à g i n a que anar 
passant pàgines i pàgines. 
Això és especialment ú t i l s i 
feimservir Google Preview. 
T r e u r e més suc de 
G o o g l e 
D i r e c t o r i s 
Els directoris hanpassat bas¬ 
t an t de moda, pe rò tenen 
avantatges in t e re s san t s : ens 
permeten de limitar la cerca 
a una ca tegor ia concreta o 
veure al tres resul ta ts de la 
mateixa c a t e g o r i a encara 
que no tenguin les mateixes 
paraules clau. Google té el 
seu propi directori, i molts cer -
cadors loca l s (com nos-
al t res .cat o 
ma l lo rcaweb .com) són 
directoris. 
Finalment, s i sabemque el 
que cercam és a un l l o c web 
concret, o preferimels resul-
ta ts d ' u n l l o c sobre la resta, 
podem fer c e rques només 
dins d 'un l l o c web emprant 
" s i t e :nomde l l l oc" . Per 
exemple: 
site:optimitza.cat por tà t i l 
ba ra t 
us mostrarà to tes les pàgines 
d ' o p t i m i t z a . c a t (i només 
optimitza.cat) on apareguin 
e l s termes "por t à t i l " i 
" b a r a t " . 
Les p r e f e r è n c i e s 
Just a l costat de l ' en l l aç de 
Cerca avançada hi ha e l de 
P re fe rènc i e s . Aquí t r o -
barem dues opcions molt 
interessants: 
Idioma de la i n t e r f í c i e : 
aques ta p r e f e r è n c i a no 
només a f e c t a l ' a s p e c t e de 
l a pàgina de Google, s inó 
també els resultats: no es lim¬ 
itaran els resultats, però es 
donarà p r e f e r è n c i a a l s 
resul tats que estiguin en la 
Google Preview és un bon 
exemple de com podem m i l -
l o r a r e l s resultats de Google. 
És una extens ió del naveg¬ 
ador Firefox que mostra, als 
r e s u l t a t s de Google, una cap¬ 
tu ra de p a n t a l l a de cada 
resul ta t . Així, tenim una idea 
molt més visual dels resul ta ts 
que ens ajudarà a t robar 
més avia t e l que volem. 
Google Enhancer, en canvi, 
ens dóna més opcions de 
cerca. Permet de fer cerques 
per data o per tipus d'arxiu. 
McAfee Si te Advisor ens 
mostrarà a cada r e s u l t a t una 
icona que indica si la pàgina 
web és segura. És molt ú t i l s i 
volem desca r r ega r pro -
grames que no tenguin virus o 
altiesperil·ls. 
Hi ha moltes més extensions 
ú t i l s per a casos concrets, 
com per exemple SEO for 
Firefox per optimitzar la 
creació de webs pe l s cer -
cadors. Realment les exten¬ 
sions de Firefox són tot un 
món que s ' h a d ' e x p l o r a r ! 
Cada cosa a l seu l l o c 
Tot i l a confiança cega que 
tenim en Google, de veg¬ 
ades hi ha camins millors per 
t robar e l que cercam. 
Vegem-ne alguns exemples. 
Si cercam un p r o g r a m a , és 
probable que e l trobem 
fàci lment a webs de descàr¬ 
r e g a com S o f t c a t a l à o 
download.com, e s p e c i a l -
ment s i no sabemquin pro¬ 
grama exacte necessitam i 
volem examinar les diferents 
categories. 
Si cercam una i m a t g e , 
podem fer servir el cercador 
d ' ima tges de Google o un 
servei de compart ic ió de 
fotografies com Flickr. 
Si cercam informació sobre 
unal le i , podem anar d i r ec t a -
ment a l web que l i cor re -
spongui (CAIB, AEAT, BOE...). 
Si cercam m ú s i c a p o d e m 
a c c e d i r a un web amb músi¬ 
ca l l iu re , com 
musicalliure.cat, Free Music 
Archive o Myspace, o descar-
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SA PENYA DES FALCÓ 
La posada en marxa de l a reforma del casc urbà de Llucmajor, auspiciada 
majoritàriament pel conegut Pla E, es tà esdevenint un Pla D ( de desastre) quan ha 
passat només un mes de les obres. Els t r u l l s de circulació produïts en hora punta i en 
hores no tan t punta són constants davant la presència de tanques, re ixes , tanca-
ment de carrers i desviaments per evi tar la presència de cotxes a les zones afectades. 
La Plaça, després que s 'ha tanca t i embarrat, o fe re ix una imatge més pròxima a 
un camp de concentració, especialment a la n i t quan està s o l i t à r i a , sota e l s fanals 
de l ' en l lumenat p ú b l i c . Alguns veïns i c iutadans j a l'anomenen l a "zona zero" 
mentre que molts de comerciants denuncien l e s pèrdues econòmiques. La supres¬ 
s i ó d 'aparcaments ha desfermat l a guerra de l ' "aparcau on pogueu i on 
volgueu" augmentant a i x í l a sensac ió de caos o d ' improv i sac ió . 
Conductors i ciutadans advoquen per una major presència de po l ic ia local a l s car¬ 
r e r s , una presència que segurament far ia d e s i s t i r alguns irresponsables i també donar 
un conse l l adient a més d'un conductor d e s p i s t a t . No s'advoca per una p o l i c i a de 
bolígraf i bloc de multes en mà, sinó per un po l i c i a amb paciència i informació 
davant la s i tuac ió actual i també de la que ens espera. 
Amb l 'enrenou de l es excavadores i dels camions, e l canvi de s i tuac ió p o l í t i c a a 
l ' Ajuntament gairebé ha passat desapercebut i en un segon p l a . El PP deixa d ' e s -
t a r en minoria gràcies a un pacte amb l ' únic regidor d' UM, Joan Oller . Un acord 
c r i t i c a t per l ' opos ic ió que ha demanat explicacions sobre aquest i també sobre les 
c làusules de l ' a c o r d . 
Durant l 'anunci del pacte , t an t e l s responsables del PP com e l s d' UM s'ompliren 
l a boca assegurant que " l ' acord de l a nova majoria assegurava l a governab i l i t a t " . 
Aquests objectius oficials pot ser que es compleixin a l l larg del que queda de legislatu¬ 
ra , però, de moment, l ' ú n i c benef ic ia t és UM: e l seu regidor s 'ha co l · l oca t e l s 
galons de t i nen t de b a t l e i e s ta rà acompanyat per quatre càrrecs de confiança, 
dos com a assessors personals i a l t r es dos entren o entraran en el consell d'adminis¬ 
t r a c i ó de LLEMSA. 
P e r c e r t , suposamque to t s sabeu l ' a f i c i ó dels ciutadans i dels mitjans de comuni-
cació de batejar e ls diferents acords que s'han produït i que es produiran a l l l a rg 
4 4 
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ESPORTS 
Campions!!! 
Els Cadets han aconseguit l'Ascens a 1 a 
Tots e ls aficionats saben molt bé que e l passat 16 de maig a les grades del Camp Municipal 
d'Esports hi havia més gent que de costumi el motiu: el d a r r e r p a r ^ i t d e l l i g a d e l a c ^ t ^ o r ^ i a 
Cadet. En aquest p a r t i t e ls nostres jugadors s'ho jugaven tot , s i guanyaven serien campions de 
g r u p p e r ò s i perd ienpodienqu^ar te rcer^s i ni tan sols aconseguirl 'ascens. La pressió era 
molta, to t depenia d ' e l l s i ho varen aconseguir. 
S'ha de d i r que han fet una segona volta increïble, no han perdut cap pa r t i t , to t han es ta t v ic-
tòries manco un empat dins e l Pla de Vilafranca. 
El resultat final va ser 4 a 1 i va començar la festa on no hi mancà de res: música, entrega de 
camisetes a tots els jugadors i a l cos tècnic, una copaenorme, més quedutxes a l vestidors, 
mentre e ls pares paravenuna mica de taula. Els presidents del futbol de Llucmajortambé 
brindaren. Ja diuen que una imatge val més que mil paraules, per això aquí en teniu una bona 
46 
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Un nou èxit per a l corredor llucmajorer 
Llorenç Tomàs 
Els passats dies,9,10, i 11 d'Abril es d i s -
p u t a r e n e l s camp iona t s d ' E s p a n y a de 
c ic l i sme en ca t ego r i a j uven i l a l velòdrom 
de G a l a p a g a r (Madrid) on L l o r e n ç 
Tomàs t i n g u é una d e s t a c a d a a c t u a c i ó 
D i s p u t à t r e s proves, Veloci tat , K e i r i n i 
V e l o c i t a t Ol ímpica . 
A l a primera to t i s e r l a primera vegada 
que h i p a r t i c i p a v a a un esdeveniment de 
t a n t a c a t e g o r i a aconsegu í l a m e d a l l a 
de bronze i això, que va t e n i r l a mala so r t 
de creuar-se a semifinals amb qui se r i a e l 
guanyador de l ' e s p e c i a l i t a t . 
Pel que fa a l a disputa de l e s car reres de 
Keirin va d isputar quatre e l iminatòr ies per 
passar a l a final a l a qual i imposant l a d is -
c i p l i n a d ' equ ip , l i tocà f e r fe ina perquè 
guanyàs e l seu company de s e l e c c i ó 
ba l ea r Tomeu Gelabert (Sineu) i a i x í i t o t 
t ingué forces pe r aconseguir e l t e r c e r 
noc. 
A l a v e l o c i t a t o l í m p i c a es proclamà 
campió d ' E s p a n y a p e r t e r c e r any con-
secutiu, a c o n s e g u i n t e l s millors regis t res 
t a n t a l e s classif icatòries c o m a l a f i n a l , i 
ara t é moltes de p o s s i b i l i t a t s i esperances 
de s e r convocat p e r l a s e l e c c i ó nac iona l 
p e r d i s p u t a r e l campionat d 'Europa que 
s e c ^ ^ r a r à a N ^ i ^ s ( ^ i ^ ^ r r ú ^ ^ i c ^ ) i s i e l s 
r e s u l t a t s acompanyen ana r a l mundial 
Medalla d ' o r per a Joan Noguera Tomàs 
Els dies 9 i 10 de maig del 2009 se celebraren a la piscina d' Es Raspallar ( Eivissa) els 
campionats de Balears de la joventut de natació. Participaren t r e t ze clubs de Balears 
amb u n t o t a l de 150 nedadors (tots e l l s 
havien aconseguit durant l a temporada 
l a mínima exigida per poder par t ic ipar ) 
El llucmajorer Joan Noguera Tomàs de 12 
anys ( CN Voltor Balear)va part ic ipar en 
tres proves individuals: 200 , 400 i 800 
metres lliures a c o n s e g u i n t e l p r i m e r 
l l o c en l e s t r e s proves (medalla or) . 
També va pa r t i c i pa r en les proves de 
rel leus per clubs aconseguint el segon l loc 
en 4x100 lliures, 4x200 lliures i 4x100 estils. 
Quedant a ix í e l CN Voltor Balear e l 
segon de Balears amb 6 o r s , 6 plates i dos 
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Bàsquet 
Club Joventut Llucmajor 
Notes de f i n a l de temporada 
Llucmabàsquet 2009-Hi a s s i s t e i x Alba Torrens 
G u i l l e m O l i v e r 
-La d i r e c t i v a del Club continua sense 
p r e s i d e n t . No p a s s a r e s pe rquè 
queda l a j u n t a g e s t o r a , p e r ò , com 
que estava p r e v i s t que e l d ia 8 de 
maig h i hagués e lecc ions i no, no va 
poder s e r , senzi l lament perquè no h i 
va have r cap c a n d i d a t a l a p r e s i d è n -
cia. 
-Durant aquest mes de juny j a se p l an i -
f i c a l a pròxima temporada. Els equips 
que c o m p t a r a n com a f e d e r a t s 
e s t a n p r à c t i c a m e n t d e c i d i t s . L ' e s c o -
l e t a és tema apar t en e l s e n t i t que f ins 
a p r i n c i p i de temporada no se sabrà 
e l nombre e x a c t e de p a r t i c i p a n t s com 
a a p r e n e n t s de b à s q u e t , es normal 
pe rquè cada any p a s s a e l m a t e i x ; no 
o b s t a n t , e l coordinador que cont inua 
e s sen t en José C i re ra j a t é p ràc t i ca¬ 
ment dec id i t s e l s nins i nines 
d'enguany i e l s seus moni tors . 
-El passat dia 30 de maig va t e n i r l l o c 
l ' a c t e de c l o e n d a de l a temporada 
2008-2009. Una fes te ta per a t o t s e l s 
jugadors amb v a r i s p a r t i t s e n t r e 
l ' e s c o l e t a i equips federa t s . 
Gran p a r t i c i p a c i ó d e l s jugadors que 
s ' h o p a s s a r e n molt b é . Se va n o t a r 
un ce r t des in terès de p a r t dels pares i 
f a m i l i a r s . Después una tor rada a l a 
qual a s s i s t i r e n unes 300 persones. 
-XII Campus B à s q u e t . L lucmabàsque t 
2009. Coordinat p e r Tomeu Gomila i 
d i r i g i t per Josep Miquel Arbúcies se 
celebrarà del 6 a l 10 de j u l i o l a l 
Po l i e spor t iu Municipal 
i e s t a r à a t è s per entrenadors de p r i¬ 
mer n i v e l l , que impart i ran e l s seus 
cone ixemen t s , com és a r a l ' e n t r e -
nador de l ' e q u i p EBA de S 'Arena l 
M a t i e s Cerdà , Gabi Andreu d e l 
Joven tu t Mariana de L l iga Femenina i 
Jaume Llobera de l a s e l e c c i ó Ba lea r 
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El CN s'Arenal s'adjudica el I Trofeu de 
Llucmajor de pesca d'embarcació 
El Club Nàutic de s 'Arena l s ' ha adju-
dicat e l I Trofeu Ciutat de Llucmajor de 
pe sca des d ' e m b a r c a c i ó p e r e q u i p s , 
d isputa t sota e l pa t roc in i de 
l 'Ajuntament l lucmajorer , amb l a par¬ 
t i c i p a c i ó de nou equips , formats per 
t r e s pescadors cadascun, en repre¬ 
sentac ió dels clubs Es Cap Roig, Nàutic 
de s 'Es tanyol i Nàutic de s 'Arenal . 
E n t o t a l han pa r t i c ipa t , prèvia se lec-
ció , 27 pescadors esportius dels t res 
clubs llucmajorers, entre e ls quals es 
trobaven e l ba t l e Joan Jaume i e l r e g i -
dor d e l e g a t de l ' empresa municipal 
de serveis LLEMSA, Miquel Ribot, defen¬ 
sant e l pavelló del Club de Pesca Es 
Cap Ro ig . 
Els in tegrants de l ' equ ip guanyador, e l 
CN s ' A r e n a l , són: Xisco Sánchez, 
Miquel Cañe l l a s , Miquel Clar , Pep 
Pomares ^aíparti&paaaseses jun ior la Pepa L l u í s 
Serna, Antoni Tur, Jaume Miralles i Rafel 
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EL TEMPS 
A n t ò n i a F o n t 
En s o r t i r l a r e v i s t a ja haurempassat el setanta d'abril , data abans d e l a qual, segons el 
refrany, no ens podem llevar ni un f i l . No ho sé, potser aquest marge temporal s'hauria de revi-
sar s i no volem que algú tregui la rosa. En f i , és evident que les temperatures pugen i el termò-
metre no fa més que confirma-ho. Dia 1 i dia 2 s 'enregis t raren la màxima i la mínima més ba i -
xes: 17,0Q C i 12,0Q C respectivament. Dia 23 fou el dia més calorós del mes i s 'enregistraren 
la màxima i la mínima més a l t e s amb valors que a ix í mateix s ' enf i l a ren : la mínima fou de 
242 C, quasi res, i la 
màxima fou de 3 2 , 4 a 
C. Vegeu l ' e v o l u c i ó 
del gràfic. 
Quant a les pluges, tenim poca cosa a d i r , només ha plogut 11,3 l/m2 durant e l maig. 
Eia 1, 0,5 l/m2 i dia 14, 
10,8 l/m2 de terra roja; 
o sigui, quasi podrí -
em d i r que més que 
ploure o regar , va 
embrutar els cotxes i 
les persianes. Vegeu, 
en tot cas, la diferèn¬ 
cia de litres entre el 
maig d'enguay i e l 
de l ' a n y p a s s a t , 
p r à c t i c a m e n t e 160 
l/m2 de d i f e r è n c i a . 
Potser aquest estiu tornem a sent i r a par lar de sequera, esperem que no ga i re . 
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ENTRE NOLTROS 
N a i x e m e n t s 
- H é c t o r Carmona 
González, f i l l de José 
Antonio i Magdalena, 
nasqué l ' 1 - 5 - 0 9 . 
- Aaron Sullana González, 
f i l l de Juan Antonio i 
Rosal inda, nasqué e l 29¬ 
4-09. 
- Lila Morena Castro Jurek, 
f i l l a de Pablo Emiliano i 
Wiotetta, nasqué e l 25-4¬ 
09. 
- Samuel Ardaya Ortiz, f i l l 
de José Ernesto i Bella 
Beatriz, nasqué e l 7-5-09. 
- David Mayol Abad, f i l l de 
David i Ana Maria, nas¬ 
qué e l 
8-5-09. 
- Roberto Jiménez Ol iva , 
f i l l de Cándido i Maria, 
n a s q u é 
l '11-5-09. 
- jjkerRibasGarcia, f i l l d e 
Juan Carlos i Rosa, nas -
qué e l 
8-5-09. 
- Andrea Carmona 
Gómez, f i l l a de José 
Luís i Maria Teresa, nas¬ 
qué e l 14-5-09. 
- Sofia Serrano Vargas, f i l l a 
de Juan José i Gloria 
Maria, nasqué e l 16-5-09. 
- Ana Matas Gar í , f i l l a de 
Jacinto i Maria de los 
Angeles, nasqué e l 17-5¬ 
09. 
- Beatriz dos Santos 
Peixoto, f i l l a de Paulo 
Fernando i Anabela 
C o n c e i ç a o , n a s q u é e l 
21-5-09. 
- Laura Fullana Amengual, 
f i l l a de Lorenzo i Maria 
Antonia, nasqué e l 17-5¬ 
09. 
- Lluc Masegosa Bergas, 
f i l l de Mateu Lluís i 
Margal ida, nasqué e l 20¬ 
5-09. 
- Alejandra Mata 
Medialdea, f i l l a 
d ' A n d r é s i 
E n c a r n a c i ó n , nasqué e l 
21-5-09. 
- Joan Marc López 
Campos, f i l l de Juan 
Manuel i Suzana , nasqué 
el 20-5-09. 
- Albe r to Cosano 
Gutierrez, f i l l de José 
Antonio i Lorena, nasqué 
el 23-5-09. 
- Ariadna Almagro 
Marín, f i l l a de Manuel i 
Vanesa, nasqué e l 24-5¬ 
09. 
- Laura Paula Mayol 
Ekman, f i l l a d'Antonio i 
Jess ika E l i s a b e t , nasqué 
el 21-5-09. 
Nota : 
A l 'En t re nol t ros del mes 
pas sa t , a l s naixements, on 
deia Francisco Servera 
Mar t ínez i Yolanda 
M a r t í n e z M a n c h ó n , 
nasqué e l 18-4-09, havia 
de d i r : Francisco Servera 
Mart ínez, f i l l d ' en 
Miquel i na Yolanda. j on 
deia Francesc Cantal lops 
Server, f i l l de Pedro i Maria 
Francisca , nasqué e l 29¬ 
4-09, havia de d i r : 
Francesc C a n t a l l o p s 
Server, f i l l d 'en Miquel 
Àngel i na Maria 
Francisca. 
M a t r i m o n i s 
- Nicolàs Gabriel Cabrer 
Ferriol i Celia Garforth, es 
casaren e l 17-4-09 a la 
Casa Consis tor ia l . 
- Mohamed M o k h t a r i i 
Martina Brigit te S c h n a p p , 
es casaren e l 24-4-09 a la 
Casa Consis tor ia l . 
- Antonio José Carreras 
Costa i Jacoba Vaquero 
Quiles, es casaren e l 8-5¬ 
09 a l Jut jat de Pau. 
- Juan Antonio Fullana 
Pérez i Rosalinda 
González A r e n a s , es 
casaren el 8-5-09 a l Jut jat 
de Pau. 
- Pedro Moll Díaz i 
Francisca Ol iver Mataró, 
es casaren e l 9-5-09 a l 
convent de Sant 
Bonaven tu ra . 
- Oscar Bordes Serra i 
Margalida Carr ió V i d a l , 
es casaren e l 25-4-09 a 
l ' e s g é s i a de Nos t ra 
Senyora de G r à c i a . 
- José Manuel P e t i d i e z 
Bestard i Maria 
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Magdalena Pou Vi l a , es 
casaren e l 9-5-09 a 
l ' e s g l é s i a de Nostra 
Senyora de Gràc ia . 
- Gregor ioRubioCas t i l lo i 
Maria Terrassa Alomar, es 
casaren e l 22-5-09 a l 
Ju t ja t de Pau. 
- Fabr ic io Nazareth de 
Cas t ro Peña i 
I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n B e n í t e z 
Ortega, es casaren e l 22¬ 
5-09 a l Jut jat de Pau. 
- Abdelkader Larabi i 
Barbara Raciborska, es 
casaren e l 
8-5-09 a l a Casa 
Consistorial. 
- Miquel JuanMas Sorell i 
Margar i ta Santos 
Blázquez, es casaren e l 
15-5-09 a l a Casa 
Consistorial. 
- Antonio Miguel Moreno 
Ordinas i Paula Ferrer 
Rosselló, es casaren e l 23¬ 
5-09 a l ' e s g l é s i a de 
Nost ra Senyora de 
G r à c i a . 
- Francisco Talavera 
Sánchez i I s abe l Oliver 
Tonelli, es casaren el 22-5¬ 
09 a la Casa Consistorial. 
- David Cucho Loayza i 
Elza Angelova Milenova, 
es c a s a r e n e l 22-5-09 a la 
Casa Consistor ial . 
- Rafael Fuentes Díaz i 
Maria Margarita Barreiro 
Novoa, es casaren e l 29¬ 
5-09 a l Jut jat de Pau. 
D e f u n c i o n s 
- Dominique Sanspeur, 
morí e l 4-5-09 a l s 56 anys. 
- Ca ta l ina Pou Amengual, 
morí l ' 11 -5 -09 a l s 86 
anys. 
- J o s é Luís Antequera 
Montaña, morí e l 10-5¬ 
09 als 73 anys. 
- José Enrique Castaño 
Palacios, morí e l 24-5-09 
als 45 anys. 
Dades r e f e r i d e s a l l l i s ¬ 
t a t de d i f u n t s d e l 
c e m e n t e r i m u n i c i p a l , 
e f e c t u a t e n t r e l ' 1 
d ' a b r i l i l ' 1 de maig. 
- 4 de maig. Dominique 
Aline Maria Sanspeur, 
morí a l s 56 anys . 
- 6 de maig. Juan 
Estarellas Coll, morí a ls 
S U C C E S S E T MEU L NCH T S S 
SERVEI 24 HORES 
T e l è f o n s : 971 620 129 - 606 946 712 
F a x : 971 141 008 
Agent a L l u c m a j o r : J o s é Miguel Tomàs Bone t 
C/ O r i e n t , 102 T e l s . 971 66 41 59 - 629 668 707 
SERVEIS: 
Par t iculars 
T r a m i t a c i o n s t r a s l l a t s a o r a d e l t erme de L l u c m a j o r 
I n c i n e r a c i o n s ( P a l m a i B o n S o s e c ) 
COMPANYIES: 
Finisterre • O c a s o - I n c a (Ag. 197) • S t a . L u c i a 
P r e v i s o r a - L l o i e t • N o r t e H i s p a n i a 
D o m i c i l i : C. J o a n M e s q u i d a , 10 ( S a n t a M a r i a ) 
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PES FORAT D'ES 
Ja hem pa r l a t moltes vegades de l a manca de contenidors a l s punts verds del poble. 
Fa devers dos mesos que a l punt v e r d d e l costat del ba rTrop ica l h i manca e l dels 
envasos i p l à s t i c s . És un dels punts que t é més parroquians perquè també h i 
poden deixar o l i s per reciclar . 
Els usuaris, quan no hi troben el contenidor groc, solen posar els plàstics en terra o 
se 'n van a un a l t r e punt, on generalment e l contenidor groc és p le a vessar. 
O la freqüència de recoll ida de les deixalles s 'ha de modificar o e l fet que h i hagi 
dos contenidors per a paper i dos per a vidre per només un per a p l à s t i c provoca 
aquesta de ixadesa . 
Seria bo que ara que de cada dia h i ha més gent que rec ic la , l ' Ajuntament i e l 
PASSATEMPS 
SOPA DE LLETRES 
10 insults 
E I S A X A Y B A L E H S J E U 
A S E J F B O S S O T I S A S I 
Z Q U I Q E S Z N S D L O R T A 
T E Q A R R X A O B M L I E S L 
I U O V H Y D L L O S C O L E L 
A S L O A V E O L M S D I A T O 
T S L C I R Z I O B E A F D A D 
A B A M B O L O C M J I O R U P 
A O P E S G O C A P D E F A V A 
E I U S D T E M R I N B U P Q C 
C N A B E D S O R T A C P A V J 
A R P O S A V C O L L O N E R A 
D R A F E S I T T A G X A B F I 
CREPERIA - PAMBOLCHIrt 
C / &i-¥|u^ T"-.h-Í-ii_jm*ÍI.. 2 0 - Q7£ ?n LIUCf*i*r 
s a n üü üü ufj w 
r ñ ñ f l r v A d Q j j h n I n n d n . c o m 
P r ^ ç ^ n t s n t ^ q i . j f i s t q piitplirit^T tentdrpLi ijn 10% 
un dátamela- sn eb sopars cfabolondo 
S o l u c i ó d e l mes p a s s a t 
A c e t i l è , a l c o h o l , c a rbó , g a s o i l , 
p r o p à , u r a n i 
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